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DIAGNÓSTICO: Este término hace referencia a  recabar datos para analizarlos e 
interpretarlos, lo que permite evaluar una cierta condición, (Definicion.de, 2008). 
 
DISMINUCIÓN: Se refiere a una reducción de algún tipo, (N.F., WebFinance, 
2017). 
 
MEDIO AMBIENTE: Todo espacio físico que nos roda y con el cual el hombre 
puede interaccionar en sus actividades, (Julio, 2001). 
 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS: Es el instrumento de planeación 
municipal o regional que  contiene un conjunto ordenado de objetivos, metas, 
programas, definido por uno o más entes territoriales para el manejo de los 
residuos sólidos, (Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio de Colombia, 2014) 
 
PLAN PILOTO: Es aquella experimentación que se realiza por primera vez con el 
objetivo de comprobar ciertas cuestiones. Se trata de un ensayo experimental, 
cuyas conclusiones pueden resultar interesantes para avanzar con el desarrollo de 
algo, (Definicion.de, 2008). 
 
RELLENO SANITARIO: El método de relleno sanitario consiste en la disposición 
de los desechos en capas sobre el terreno, las que son compactadas hasta el 
menor volumen posible y donde diariamente son cubiertos con una capa de tierra 
con el objeto de reducir los residuos, (N.F., Geografía de Chile, Volumen 1, 2009) 
 
RESIDUO: El termino residuo incluye todos los materiales, objetos o sustancias 
solidas resultantes del consumo o uso de un bien, siendo el último eslabón de 
cualquier actividad ya sea domésticas, industriales, comerciales, institucionales, o 
de servicios, (Castells X. E., 2012). 
 
SECTOR FARMACÉUTICO: Es un elemento sistemas de asistencia sanitaria de 
todo el mundo: está construida por numerosas organizaciones públicas y privadas 
dedicas al descubrimiento, desarrollo, fabricación y comercialización de 
medicamentos para la salud humana y animal (Keith, N.F.). 
 
SEPARACIÓN DE RESIDUOS EN LA FUENTE: Consiste en el descarte 
diferenciado de todos aquellos residuos que pueden ser reciclados. Estos residuos 
son recolectados para su posterior  utilización, reduciendo la cantidad de 
deshechos que se deriva a los rellenos sanitarios, creando nuevas fuentes de 
trabajo y volviendo al sistema de producción para ser utilizados como materia 







El presente proyecto se fundamenta en la formulación de estrategias encaminadas 
a la disminución de los residuos que genera la empresa Eurofarma S.A. partiendo 
de un diagnostico preliminar generado por la caracterización de los residuos 
sólidos que llegan al centro de acopio para cada una de las áreas con las que 
cuenta la empresa; en seguida, se generó un listado de estrategias aplicables a la 
organización tanto para los residuos que Eurofarma ya gestiona, como para los 
que no, lo anterior orientado a no enviar residuos al relleno sanitario Doña Juana; 
Por último, y en común acuerdo entre Eurofarma S.A. y los autores del proyecto, 
se puso en marcha una de las estrategias propuestas anteriormente, que se 
denominó “plan piloto”.  
 
































La disposición de residuos sólidos es un grave problema para las grandes y 
pequeñas ciudades, lo que lo convierte en un problema mundial. La 
sobrepoblación y el incremento de la producción per capital han contribuido en su 
mayoría al aumento del volumen de residuos sólidos, esta dificultad de disposición 
trae consigo consecuencias en su manejo ya que se adaptan medidas que en su 
momento dan solución pero que al largo plazo, se convierten en medidas 
obsoletas o sencillamente agotan su utilidad.  
  
Un ejemplo de estas medidas y de las consecuencias que traen consigo fue la 
emergencia ocurrida en la cuidad de Bogotá en el año de 1997, donde el relleno 
en el que la cuidad dispone sus residuos, el relleno sanitario Doña Juana presento 
un derrumbe de alrededor de 1´600.000 toneladas de desperdicios que fueron a 
dar en el cauce del rio Tunjuelito, la emergencia hizo que la Secretaría de Salud 
pusiera en alerta amarilla los hospitales, (EL TIEMPO, 1997). 
 
El relleno sanitario no solo presento durante los últimos años esta emergencia, 
sino también se dio a conocer en el año 2004 por parte la Contraloría Distrital “El 
agotamiento de la vida útil” del relleno, El contralor Ardila advirtió que Doña Juana 
solo cuenta con 234 hectáreas efectivas para la disposición final de los residuos, 
“de las cuales 229 ya fueron utilizadas (EL TIEMPO, 2004) 
 
Estas emergencias dieron paso a tomar en consideración otras medidas de 
manejo para la disposición de residuos sólidos, lo que impulso a las 
administraciones locales la presentación en el año 2012 el programa “Basura 
Cero”  es una filosofía que nació en Europa “Zero Waste Europe” 
implementándose exitosamente en varios países y que pretende lograr que los 
residuos ya no tengan que ser enterrados o incinerados, sino aprovechados y 
devueltos al ciclo productivo en un 100%, mediante el desarrollo de una cultura del 
consumo consciente y responsable, la reducción en la producción de residuos, la 
separación de residuos donde se emiten y un servicio de aseo pensado y operado 
en función de los flujos y procesos del aprovechamiento, (ALCALDÍA MAYOR DE 
BOGOTÁ, 2012). 
 
En algunos casos sectores industriales quienes son grandes generadores de 
residuos, adaptaron en sus organizaciones esta nueva política, viendo en corto 
tiempo las mejorías, y siendo ejemplo a seguir frente a otras organizaciones que 
no implementaron esta política.  
 
Eurofarma S.A., es una compañía del sector farmacéutico, con sedes en varios 
países, (Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Colombia), cuya sede principal 
se encuentra en Brasil. En Colombia cuenta con una sede en la ciudad de Bogotá, 




de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, y productos 
botánicos. Los residuos industriales generados por esta organización son de tipo 
sólidos, pastosos y líquidos; actualmente manejan tres alternativas para la 




 Relleno sanitario. 
 
Organizaciones como Eurofarma S.A decidieron destacarse ambientalmente, 
participando en planes como el Programa de excelencia ambiental distrital 
(PREAD) siendo un mecanismo de reconocimiento público a los logros 
empresariales, derivados de la implementación de enfoques prácticos y de 
excelencia en el desarrollo de procesos productivos, que significan gestión 
ambiental integral, uso racional de los recursos naturales y la adecuada 
disposición de los residuos, redundando en un mejoramiento de la calidad 
ambiental del Distrito y de la calidad de vida de sus habitantes, (Secretaria 
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2001). Donde se encuentra ubicado en el 
máximo nivel “ELITE”, generando desarrollo sostenible.  
 
Como medida adicional Eurofarma decide ser partícipe del programa “Basura 
Cero”, queriendo reducir su huella en el relleno Sanitario Doña Juana,  para lo cual 
generan en sus procesos alternativas de mejora hacia la correcta disposición de 
sus residuos, posicionándolos de manera competitiva. y de esta forma, adoptar en 
sus procesos y procedimientos metodologías de disminución de residuos.  
 
Por medio de este proyecto se pretende generar estrategias preventivas, 
enfocadas a la disminución de la cantidad de residuos sólidos que la empresa 
Eurofarma S.A., dispone en el relleno sanitario Doña Juana, adoptando la política 
del programa “Basura Cero”. 
 
Se puede decir que las industrias quienes son pilares en el desarrollo social, 
económico, y productivo, son las principales organizaciones que deben ejercer un 
control en los impactos ambientales ocasionados por la generación de residuos 
sólidos tanto peligrosos, como ordinarios; y debido a la complejidad de este tema, 
el principal enfoque que se debe seguir en las organizaciones es la disminución y 







3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
La generación de residuos es a nivel mundial uno de los problemas ambientales 
más graves que los gobiernos deben enfrentar; en las últimas décadas su ritmo de 
crecimiento ha sido acelerado, con una mezcla cada vez más heterogénea y 
peligrosa tanto para la salud como para el ambiente (Cruz & Ojeda, 2013). 
 
Bogotá concentra una gran proporción de la población total del país y por su 
carácter urbano concentra actividades económicas que, sumado a lo anterior, 
contribuyen a la alta generación de residuos. Hoy por hoy, según cálculos 
oficiales, en Bogotá se producen 7.500 toneladas de desechos diarios (15% de los 
residuos a nivel nacional), de las cuales se recicla tan solo el 20%, lo que deja un 
promedio de 6.000 toneladas de residuos sólidos diarias, que son recogidas y 
transportados hasta el sitio de disposición final, Relleno Sanitario Doña Juana 
(García & Padilla, 2014). 
 
El relleno sanitario Doña Juana, actualmente enfrenta el agotamiento de su 
capacidad real de carga y la imposibilidad de expansión ante el riesgo potencial 
que representa para la población y el medio ambiente, entre otros problemas 
asociados; el ingeniero Ricardo Maldonado en su libro “Concepto Relleno 
Sanitario Doña Juana” establece que los tres factores de deterioro ambiental en el 
sitio son: generación de malos olores, la contaminación de los cuerpos 
superficiales de agua y el riesgo de un nuevo deslizamiento (Sierra, et al, 2012). 
Así pues, se prevé que el Distrito enfrentará una grave crisis sanitaria de no 
formular y ejecutar de manera efectiva alternativas en función del bienestar social, 
económico y ambiental de la población (García & Padilla, 2014). 
 
Uno de los principales sectores generadores de residuos, que debe participar 
activamente ante la solución de esta problemática, es el industrial. Los residuos 
generados por las industrias presentan mayor problemática, debido a las grandes 
cantidades de generación y la composición fisicoquímica, que dificulta su 
eliminación por procesos naturales (Hoyos, et al, 2013). Hacen parte de dicho 
sector las empresas farmacéuticas. 
 
Eurofarma S.A., es una compañía del sector farmacéutico, con sedes en varios 
países, (Argentina, Bolivia, Chile, Perú, Uruguay, Colombia), cuya sede principal 
se encuentra en Brasil. En Colombia cuenta con una sede en la ciudad de Bogotá, 
ubicada en la Cra 68, # 17 – 64, la cual se dedica principalmente a la fabricación 
de productos farmacéuticos, sustancias químicas medicinales, y productos 
botánicos. Los residuos industriales generados por esta organización son de tipo 
sólidos, pastosos y líquidos; actualmente manejan tres alternativas para la 







 Relleno sanitario. 
 
El Plan de Gestión Integral de Residuos de Eurofarma S.A. establece opciones 
para  la recuperación, reciclaje o disposición final de los residuos generados, pero 
aún tiene oportunidades en la definición de acciones que eviten el uso de rellenos 
sanitarios como alternativa de disposición final para aquellos materiales que no 
son aprovechables y que no impliquen el cambio de tipo de disposición final, sino 
que provengan de acciones de prevención de la generación o de sustitución de 
compuestos que eliminen su condición de no aprovechamiento.  
 
Este tipo de soluciones requieren la incorporación del enfoque de ciclo de vida del 
producto, la aplicación de herramientas de producción más limpia, la identificación 
de diferentes alternativas de uso, la identificación de costos de oportunidad, la 
prevención de la generación de impactos ambientales, todo esto en el marco de 
los programas de cero usos de rellenos sanitarios y “Basura Cero”, y 100% de 
aprovechamiento de los residuos sólidos. 
 
Con base en lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación, ¿Qué 
estrategias de tipo preventivo, enmarcadas en la estrategia de los programas de 
cero usos de rellenos sanitarios y “¿Basura Cero”, podrían hacer que la empresa 




















A través de este proyecto se pretende establecer estrategias preventivas, 
enfocadas a la disminución de la cantidad de residuos sólidos que la empresa 
Eurofarma S.A., dispone en el relleno sanitario Doña Juana, siguiendo la política 
del programa Basura Cero, que la ciudad de Bogotá ha promovido durante los 
últimos años.  
 
El programa Basura cero pretende eliminar progresivamente la necesidad de un 
relleno sanitario. Si los residuos que generamos en nuestro hogar, institución o 
trabajo, son separados adecuadamente, y avanzamos progresivamente en la 
conformación de un servicio de aseo pensado en función del aprovechamiento, 
podremos reintegrar esta materia prima valiosa al ciclo productivo (Alcaldía mayor 
de Bogotá D.C., 2013). 
 
De lo anteriormente citado, se puede decir que las industrias quienes son pilares 
en el desarrollo social, económico, y productivo, son las principales entidades que 
deben ejercer un control en los impactos ambientales ocasionados por la 
generación de residuos sólidos tanto peligrosos, como ordinarios; y debido a la 
complejidad de este tema, el principal enfoque que se debe seguir en las 
organizaciones es la disminución y aprovechamiento de los residuos producidos.  
 
Es necesario reintegrar los residuos que generamos a procesos ambientales y 
cadenas económicas para valorizarlos y beneficiar tanto a la población como a 
nuestro entorno. De ahí la importancia de gestionar adecuadamente los residuos 
que generamos para transformarlos en recursos e impactar en el ahorro de 
materias primas a través de prácticas de re-uso y reciclado; así, también es 
importante la conservación de los recursos naturales para favorecer la reducción 
del impacto ambiental que provoca la generación de residuos y promover el 
desarrollo sostenible (Cruz & Ojeda, 2013). 
 
La importancia de disminuir los residuos que llegan a los rellenos sanitarios no 
solo comprende la recuperación de materiales, sino también constituye una opción 
de prevención en la utilización de los recursos (suelo, aire, agua), siendo así una 
estrategia para evitar la contaminación, el desperdicio y los impactos paisajísticos 
y de salubridad que esta práctica genera. 
 
Como ingenieros ambientales nuestro deber recae en establecer y promover 
alternativas en pro de la conservación y el buen uso de los recursos, por ello, este 
proyecto constituye una herramienta no solo para el desarrollo profesional, sino 
también para aportar soluciones a un problemática social, ambiental y económica, 








5.1. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Diseñar una estrategia costo – eficiente que conduzca a la eliminación del uso de 
Rellenos Sanitarios como opción de disposición final de residuos procedentes de 
la Empresa Eurofarma S.A. 
 
5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
 Realizar un diagnóstico en las áreas de producción de Eurofarma S.A., para 
establecer el inventario de los residuos sólidos generados asociados a los 
materiales, los procesos productivos, las actividades y los servicios.  
 
 Analizar y desarrollar estrategias, alternativas o herramientas de gestión de 
residuos con enfoque preventivo y de ciclo de vida, que conlleven al logro 
de “Cero residuos dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana” 
aplicables a la organización Eurofarma S.A. con el fin de minimizar la 
cantidad de residuos generados. 
 
 Verificar la viabilidad de la estrategia “Cero residuos dispuestos en el 
Relleno Sanitario Doña Juana” dentro de la empresa Eurofarma S.A., a 












6. MARCO REFERENCIAL 
 
 
6.1. ANTECEDENTES  
 
 
El manejo inadecuado y la mala disposición de los residuos sólidos, comúnmente 
llamados “basura”, son problemas frecuentes en cualquier ciudad del mundo, sin 
embargo en los países desarrollados, por la capacidad económica que poseen, 
tienen un mejor control del manejo y disposición de los residuos, a diferencia de 
los países en vías de desarrollo, que aspiran únicamente, por lo limitado de sus 
recursos, a lograr que la deposición se realice lejos de los centros de población, 
(Montalvo, Penagos, Nolasco, & Franco, 2001) . A continuación, abordaremos 
ejemplos de cómo se realiza el proceso de disposición final en diferentes partes 
del mundo. 
 
Japón: Un tema que ha captado una gran atención en Japón es la eliminación de 
los residuos industriales generados por las fábricas y otras instalaciones 
industriales. La ley de Gestión de Residuos y de Limpieza Pública de 1970 regula 
los métodos de eliminación de ciertos tipos de residuos producidos por factorías y 
otras instalaciones industriales, tales como hollín, lodos, residuos de aceite, 
plásticos de desecho y otros residuos. Los residuos industriales generados en 
Japón llegaron a 385,99 millones de toneladas en el año fiscal de 2010, lo que 
supone ocho veces el volumen de residuos generales que se generaron en los 
hogares y las oficinas. La Ley de Gestión de Residuos y de Limpieza Pública, con 
su enmienda de junio de 1997, impone duras sanciones al vertido ilegal de 
residuos. 
 
La Ley Fundamental para la Creación de una Sociedad Basada en el Reciclaje de 
Recursos entró en vigor en 2000 para que sirva de base a un enfoque integral y 
sistemático en el tratamiento y el reciclaje de residuos. A esta ley le siguieron una 
serie de nuevas disposiciones legales relacionadas con el reciclaje que cubrían 
campos específicos como los electrodomésticos, los residuos de alimentos, los 
materiales de construcción, los automóviles y los ordenadores personales. A nivel 
internacional, Japón presentó la “iniciativa 3R” en la cumbre del G8 de 2004. 
Aprobada por las naciones del G8, esta iniciativa intenta promover a escala 
mundial las 3R (reducción, reutilización y reciclaje) con el objetivo de reducir la 
cantidad de residuos que se generan, reutilizar los materiales en la medida de lo 
posible y reciclarlos cuando éstos no puedan ser reutilizados, (Web Japan, 2015) . 
 
Alemania: Desde el año 1990 con la implementación de la Ley Bávara para el 
manejo de residuos, se ha logrado minimizar la cantidad de los residuos 
generados, reducir la nocividad, las emisiones y los costos; todo esto basado en el 




valoración (cuantificación material o energética de los residuos) y eliminación (a 
través del tratamiento térmico). Actualmente todos los municipios operan 16 
plantas incineradoras, que tratan el 98% de los desechos domésticos, las plantas 
poseen una tecnología muy avanzada, pero a pesar de esto, el Gobierno Federal 
de Alemania pretende dar fin a la disposición de los residuos restantes en el año 
2020, con la meta de tratarlos y reciclarlos, (Congreso AIDIS-DIRSA, 2007). 
 
Francia: Francia produce anualmente más de 28 millones de toneladas de basura 
doméstica. La producción global se ha más que duplicado en treinta años, hasta 
alcanzar en la actualidad una cifra superior a 460 kilos de media por persona y 
año. Por término medio se queman 30.000 toneladas diarios de basura de origen 
doméstico en las casi trescientas incineradoras dispersas a lo largo del territorio 
francés. En las mayores plantas incineradoras, el potencial energético se recupera 
en forma de calor y de electricidad mediante dispositivos de cogeneración. Desde 
el 1 de enero de 1993, los industriales están obligados a financiar o a garantizar la 
eliminación de los envases que lanzan al mercado, se ha fijado el objetivo de 
reciclarlos en un 75%. La ley del 13 de julio de 1992, que establecía a partir de 
1996 la obligación de cada Departamento de elaborar un plan de eliminación de 
residuos domésticos, se extiende también a los residuos industriales, que 
representan unos cien millones de toneladas. Como último recurso los residuos se 
almacenan en vertederos controlados, para los cuales rigen dos impuestos, el 
primero sobre el vertido de productos domésticos y asimilados, y el segundo sobre 
el vertido de residuos industriales especiales, (Ministerio de Asuntos Exteriores y 
Desarrollo Internacional, 2014). 
 
Singapur: Ante el rápido crecimiento de las poblaciones urbanas en todo el 
mundo, cada vez hay una mayor preocupación por crear ciudades limpias, 
sostenibles y más habitables. Para hacer frente a este desafío, Singapur ha 
desarrollado una seria de estrategias y tecnologías avanzadas para la gestión de 
residuos. Dada su limitada superficie y alta densidad de población, es importante 
que Singapur tenga un sistema eficiente para la recolección y eliminación de 
residuos sólidos. Para ello, nuestro país ha desarrollado un avanzado sistema de 
gestión de residuos minimizando el uso del espacio. 
En Singapur, el 92% de los residuos se incineran, y el resto se vierte en una única 
instalación en alta mar para residuos sólidos. Contamos con cuatro plantas 
incineradoras que son un medio eficiente para la gestión de residuos y que 
generan el 3% de la electricidad que la isla necesita. En general el sistema de 
gestión de residuos integrado de Singapur se centra en tres áreas: la recolección, 
el tratamiento y la recuperación. 
 
Las estrategias básicas para la sustentabilidad de la gestión de residuos de 
Singapur son: 
 
 Minimizar los residuos mediante su reducción, reutilización y reciclado (más 




 Tratar de conseguir cero tiraderos de basura 
 Desarrollar la industria del sector y posicionarnos como centro de 
tecnología de gestión de residuos en la región, (International Enterprise 
Singapore, 2013). 
 
El manejo y la eliminación de residuos sólidos tanto domésticos como industriales 
en América Latina se ven enmarcada por el uso ineficiente de rellenos sanitarios 
como primera opción en el momento de realizar su disposición final. Como 
podemos observar en la siguiente tabla, la mayoría de los países dependen 
principalmente de este tipo de disposición final. 
 
 

























































Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Actualmente, existen algunas ciudades en las cuales se fomenta de manera activa 




la mayoría de los residuos que se generan; A continuación, se presentan algunas 
de las más destacadas: 
 
San Francisco (EE.UU.): La ciudad y el condado de San Francisco cree que es 
posible lograr cero desperdicios. En San Francisco, más de la mitad de lo que aún 
se va a un contenedor de basura se puede reciclar en la papelera azul, o 
compostarse en la papelera verde. Cuando todo el material se envía a los 
contenedores correctos, la tasa de reutilización puede aumentar de 80 a 90 
porciento. SF Environment (Departamento de medio ambiente de San Francisco), 
continuara promoviendo las mejores prácticas, incluyendo la prevención de 
residuos, el reciclaje y el compostaje. SF Environment continuara abogando por la 
legislación estatal y se asociara con los productores para desarrollar un sistema 
de responsabilidad del productor, donde los productores diseñen mejores 
productos y asuman la responsabilidad de todo el ciclo de vida de un producto, 
incluyendo la recuperación y el reciclaje, (DEPARTMENT OF THE CITY AND 
COUNTRY OF SAN FRANCISCO, 2016). 
 
Capannori (Italia): La ciudad de Capannori con 46.700 habitantes, tiene una de las 
tasas de reciclado municipal más altas de Europa, y es un ejemplo de decisiones 
políticas sólidas y participativas de la comunidad, logrando resultados 
innovadores. La recolección de residuos puerta a puerta se introdujo por etapas en 
el municipio entre 2005 y 2010, empezando por los pequeños pueblos, donde se 
pudieron identificar y corregir los errores antes, extendiéndose para cubrir toda el 
área municipal en 2010. Para entonces, 82 % De los residuos municipales se 
separaron en la fuente, dejando sólo el 18% de los residuos residuales para ir al 
vertedero. En 2012 varias aldeas del municipio quedaron sujetas a una nueva 
tarifa de residuo "Pay As You Throw", donde la frecuencia de recolección por 
hogar se mide usando microchips en pegatinas en bolsas de residuos residuales, 
escaneadas por un lector en el vehículo de recogida. En esas áreas, la nueva 
tarifa incentivó una mejor separación y prevención, conduciendo a tasas de 
separación de fuentes locales de hasta el 90%. 
 
Los políticos locales reconocen que la clave de su éxito con el esquema de 
recolección de puerta a puerta y otras medidas de cero desperdicios fue la 
consulta temprana y activa de los residentes. Se celebraron reuniones en lugares 
públicos para recabar ideas y sugerencias e involucrar a la población local en la 
Estrategia Zero Waste. Se envió información impresa a todas las direcciones. 
Unas pocas semanas antes de que se introdujera la colección de puerta en puerta 
en un área determinada, los voluntarios distribuyeron kits de separación de 
desechos gratuitos a todas las viviendas, incluyendo los diversos contenedores y 
bolsas requeridas e información impresa adicional. Los voluntarios fueron 
entrenados para responder a las preguntas de los residentes sobre el nuevo 
esquema, todo lo cual significó que la participación fue suave, inmediata y 





6.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
 
Para la disposición final de los residuos, la ciudad de Bogotá utiliza el relleno 
sanitario Doña Juana siendo esta la técnica usada desde el año 1988. El uso 
desmedido del relleno sanitario genera consecuencias como la proliferación de 
vectores, la contaminación de suelo aire y zonas hídricas, y además el 
agotamiento de su propia vida útil, este último genera una preocupación acerca de 
cuáles serían las estrategias viables que existen a cambio del uso del relleno 
sanitario; por esta razón se debe realizar una mejor planeación y cobertura en la 
totalidad del proceso de los residuos, desde la generación, hasta su disposición 
final.  
 
Un alto porcentaje de los residuos que van al relleno sanitario pueden reciclarse o 
reutilizarse de una manera segura y económica, con la separación en la fuente, y 
realizando actividades de capacitación y concientización se podría minimizar los 
residuos y darle un correcto aprovechamiento a los que se generen, tal que al final 
del ciclo la cantidad de residuos a disponer al relleno sea la menor posible. 
 
6.2.1. Residuo.   
 
El termino residuo incluye todos los materiales, objetos o sustancias solidas 
resultantes del consumo o uso de un bien, siendo el último eslabón de cualquier 
actividad ya sea domésticas, industriales, comerciales, institucionales, o de 
servicios, (Castells X. E., 2012). 
 
Todas las actividades humanas ya sea cotidianas como productivas, generan 
residuos. Tradicionalmente el problema de disposición de los residuos ha sido 
solucionado disponiéndolos en lugares alejados de los centros poblados, ciudades 
y zonas industriales, en la medida que la población se ha incrementado, la 
cantidad de residuos generados también se ha hecho mayor, lo que conlleva a la 
necesidad de mayores áreas para la disposición de los residuos. Durante muchos 
años la naturaleza se encargó de disponer los residuos que el hombre producía, 
pero la exagerada tasa de crecimiento poblacional que lleva a una mayor cantidad 
de residuos generados lleva a que la naturaleza no sea capaz de asimilar los 
residuos generados con la misma velocidad a que son generados, es por esta 
razón que se genera una descompensación entre la tasa de asimilación y de 
generación causando que cada vez se requieran mayores área para poder realizar 
una adecuada disposición de los residuos (Ministerio de ambiente, 2008). 
 
En el año 1999 el Ministerio del Medio Ambiente y la Procuraduría para la 
vigilancia del Ejercicio diligente y Eficiente de las Funciones Administrativas 
realizan un diagnostico en el cual se entrevistan a 617 municipios del país a partir 




de acción para la implementación de la Política para la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, la cual presenta el diseño de planes para el manejo de los 
residuos sólidos, (Ideam, Unicef, & Cinara, 2005). 
Clasificación por su estado: 
 
De acuerdo al estado físico en que se encuentre un residuo se puede clasificar 
como: solido, líquido y gaseoso, esta clasificación se realiza por parámetros 
puramente descriptivos o según la forma de manejo asociado.  
 
6.2.2. Residuos Sólidos. 
 
Para establecer una gestión integral de residuos sólidos, hace necesario 
considerar, desde su generación, cuando se tratan, hasta su disposición final, 
llegando así a la conclusión de que contaminantes son liberados que puedan 
afectar la salud Humana, y a los bienes ambientales, para así poder estableces 
medidas de prevención y control. 
El mal manejo de residuos sólidos presenta impactos al medio Ambiente e 
igualmente son un problema para la Humanidad, debido a su alto contenido de 
sustancias toxicas cuyos vertederos producen un impacto. Además de que su 
eliminación es complicada y de costos elevados, se conocen cerca de 700000 
sustancias tóxicas presentes en  estos residuos, que incluyen ácidos, explosivos, 
metales pesados, aceites de motores, agentes infecciosos, disolventes orgánicos, 
plaguicidas y sustancias radioactivas (Campos, Bazán, Fernández, Rodríguez, & 
Casuellas, Biologia 1, 2003) estos contaminantes presentan daños en aire agua y 
suelo entre otras. Los aspectos que se deben considerar e igualmente controlar en 
estos impactos son los derrames además de emisiones generadas por el mal 






Figura 1. Tipos de residuos sólidos. 
 
Fuente. (ICONTEC, 2009). 
 
 
6.2.2.1. Tipos de Residuos Sólidos. 
 
a) Orgánicos (Biodegradables) 
Son aquellos restos biodegradables de plantas y animales. Incluyen restos de 
frutas y verduras generados principalmente en los hogares, restaurantes, plazas 
de mercado además de la poda de plantas. Se convierten en un problema 
ambiental y de salubridad por el mal manejo que tienen en el lugar donde se 
realiza su disposición final. 
 
Los malos olores que estos producen, la contaminación del suelo además de la 
contaminación que se genera en los cuerpos de aguas subterráneas y 
superficiales presentada por la percolación de sus lixiviados, la presencia de 
malos olores genera la proliferación de fauna nociva como los son ratas, moscas, 
mosquitos, cucarachas etc.; además de afectar el medio ambiente pone en riesgo 
la salud de las personas y animales,  (Campos, Bazán, Fernández, Rodríguez, & 
Casuellas, Biologia 1, 2003). 
 
b) Inorgánicos (No biodegradables)  
Son aquellos residuos que tardan mucho en descomponerse, y en su mayoría, no 
pueden reintegrase a los procesos naturales. Algunos de estos residuos son 
plásticos, vidrios, textiles sintéticos, baterías o metales,  (Campos, Bazán, 






























Se define reciclaje como la operación compleja que permite la recuperación, 
transformación y elaboración de un material a partir de residuos ya sea total o 
parcial en la composición definitiva. 
 
Los términos recuperación, reutilización, transformación responden a diversas 
actividades que pueden llevarse a cabo sobre los diferentes flujos de residuos 
para aprovechar total o parcialmente el material, ya sea para el mismo uso o para 
otra aplicación. En conceptos más generales el reciclaje se define como el medio 
para sacar algún provecho del residuo, (Castells X. E., 2012). 
 
La actividad de reciclar se ha venido teniendo una mejor aceptación y popularidad 
como una forma de disminución de residuos, evitando él envió a los rellenos 
sanitarios como la alternativa de disposición final que se ha venido llevando 
actualmente.  
 
Cabe denotar, que es necesario distinguir entre reusó y el reciclaje. El reusó se 
refiere a la recuperación e materiales de desecho mediante una ligera 
modificación se utiliza nuevamente para el propósito original para el que fueron 
fabricados. El reciclaje requiere algún tipo de procesamiento físico, biológico o 
químico, de modo que se pueda utilizar como materia prima para nuevos 






Figura 2. Tipos de materiales reciclables. 
 
Fuente.  (Muñoz, 2015). 
 
 
6.2.2.2. Residuos Generados por la Industrial. 
 
La industria genera una mayor cantidad de residuos, de los cuales muchos de 
estos no son recupérales, por la transformación a los que son sometidos en el 
desarrollo y transformación en los procesos de producción. El problema de los 
residuos que la industria genera es su disposición final a que las técnicas para 
aprovechar los residuos y hacerlos útiles son costosas y en algunas ocasiones no 
compensa económicamente hacerlo. 
 
6.2.2.3. Residuos Industriales Inertes. 
 
Son aquellos que dadas sus características y composición permanecen estables 
una vez generados, no produciendo ningún efecto negativo para la salud humana 
o el medio ambiente (Garrido, 1998). 
 
Residuo estable en el tiempo, el cual no producirá efectos ambientales apreciables 





6.2.2.4. Residuos Peligrosos. 
 
Los desechos también se clasifican en función de sus características de 
peligrosidad para la salud humana y el medio ambiente. Los residuos en cuestión 
configuran una tipología cuyo ámbito material es difícil de clasificar, (Cubel, 2000) . 
Estos desechos requieren precauciones especiales para su almacenamiento, 
recolección, transporte, tratamiento eliminación para evitar daños o propiedades, e 
incluye residuos explosivos, inflamables, volátiles, radiactivos, tóxicos y 
patológicos (Glynn & Heinke, 1999). 
 
Las operaciones de gestión comprenden una compleja y variada secuencia de 
operaciones que se pueden explicar en atención a tres fases. Una primera fase en 
el lugar de generación, que incluye el acopio, clasificación y almacenamiento de 
los desechos en la instalación de generación, una segunda fase constituida por el 
proceso de transporte, que suele incluir operaciones de recogida, transporte y 
distribución; y una última fase que tiene lugar a la ubicación de tratamiento, 





Son aquellos generados durante las diferentes etapas de la atención de la salud 
que contienen patógenos. Representa diferentes niveles de peligro potencial, de 
acuerdo al grado de exposición  
 
a) Materiales biológicos  
b) Sangre Humana y productos derivados 
c) Desechos anatómicos, patológicos y quirúrgicos  
d) Residuos punzocortantes 
e) Residuos de animales (Rodriguez, 2011). 
 
6.2.3. Técnicas de eliminación de residuos sólidos. 
 
Las diferentes técnicas de eliminación de residuos sólidos que abordaremos a 
continuación son utilizadas en diferentes países del mundo, dependiendo de las 
necesidades reales de la sociedad, como se presentó en los antecedentes en 
Latinoamérica prevalece el uso de rellenos sanitarios como técnica para 










La incineración es un proceso térmico donde las moléculas orgánicas se degradan 
por la acción del calor, llevando los materiales solidos a temperaturas medias 
(850-1200°), transformando los residuos heterogéneos en residuos lo más inertes 
posibles, esta técnica pretende la disminución de la cantidad de residuos y el 
aprovechamiento de la energía que estos contienen, la utilización de esta 
alternativa permite una reducción en peso del (75%) y en volumen en un (90%) de 
los residuos a tratar. 
 
Es un proceso de combustión controlada que transforma la fracción orgánica de 
los residuos en materias inertes. No es un sistema de eliminación total, pues 
genera cenizas, escorias y gases, (Castells X. E., 2012). 
 
En las plantas que cuentan con recuperación de calor se aprovecha la energía 
térmica liberada en la combustión de residuos para diferentes usos como: 
 
 Producción de energía eléctrica 
 Producción de agua caliente sanitaria  
 Producción de vapor para la industrial (Garrido, 1998). 
 
Este método ha perdido popularidad en su uso debido que además de emitir CO2, 
debido a la variedad de composición de los materiales incinerados, también se 
presenta la formación de sustancia toxicas, dioxinas, furanos y algunos metales 
pesados que pueden ser emitidos a la atmosfera, actualmente las políticas 
alrededor de la incineración son más estrictas frente al control de la temperatura y 
de la emisión de gases. 
 
6.2.3.2. Compostaje.  
 
El compostaje se define como un proceso biológico aeróbico mediante el que los 
microorganismos actúan sobre la materia orgánica, rápidamente biodegradable, y 
cuyo resultado es la obtención de compost, excelente nutriente para el suelo, el 
compost se genere a través de un proceso de humidificación de la materia 






Figura 3. Proceso de compostaje. 
 




Bogotá produce alrededor de 6500 toneladas de residuos sólidos diariamente de 
los cuales el 70% son de carácter aprovechables y el 55 % de estos residuos es 
material orgánico domiciliaros (Secretaria General de la Alcaldía Mayor de Bogotá 
D.C, 2011), los cuales por medio del compostaje pueden ser retornados a la tierra 
en forma de humus para las plantas y cultivos al ser el compostaje un proceso de 
transformación de la porción orgánica de los residuos sólidos, de cada 100 kg de 
basura orgánica se obtiene 30 kg de compost. Siendo una alternativa de 
disminución en la carga de basura que llega al relleno sanitario Doña Juana, y una 
reducción al consumo de abonos orgánicos químicos. 
 
6.2.3.3. Tratamiento Físico- Químico. 
 
Bajo esta denominación se engloban una serie de técnicas de tratamiento de los 
residuos tales como neutralización, flotación, sedimentación precipitación y 
coagulación. Mediante estos procesos se consigue acondicionar el residuo para su 
reutilización i) regeneración de disolventes o concentración de ácidos) o se usan 
como fase previa a otro tratamiento final i) tratamiento biológico o eliminación en 
depósito de seguridad). (Garrido, 1998). 
 
6.2.3.4. Tratamiento Biológico. 
 
Estos procesos se basan en la capacidad de determinados microorganismos para 
eliminar del medio o degradar enzimáticamente gran número de compuestos 





Dentro de loa tratamientos biológicos se incluyen la Biometanización, fangos 





Consiste en la digestión anaerobia (en ausencia de oxigeno) de la materia 
orgánica por microorganismos, que la descomponen en una mezcla de gases 
formada fundamentalmente por metano y dióxido de carbono (Garrido, 1998). 
 
6.2.3.6. Fangos Activos. 
 
 El proceso conlleva la producción de una masa de microorganismos que 
estabilizan las sustancias biodegradables en condiciones aerobias, dado como 
productos finales dióxido de carbono, agua y un residuo inerte, (Garrido, 1998). 
 
 
6.3. MARCO TEÓRICO 
 
 
6.3.1. Contaminación Ambiental. 
 
La contaminación ambiental se define como la presencia de sustancias, energía u 
organismos extraños en un ambiente determinado en cantidades, tiempo y 
condiciones tales, que causen desequilibrio ecológico, (Diaz & Guzmán, 2011). 
Esta contaminación se puede generar desde cualquier ámbito o entorno que se 
pueda imaginar, en la mayoría de los casos nuestras actividades diarias generan 
impactos al medio ambiente, que en muchos casos ni si quiera sabemos que 
ocurren.   
 
La contaminación ambiental tiene dos puntos de partida dependiendo su origen:  
 
 Contaminación natural: Esta es la contaminación debida a fenómenos 
naturales, como la erosión y las erupciones volcánicas y está relacionada 
con la composición de suelos, aguas y los componentes de algunos 
alimentos. Esta clase de contaminación no es tan grave como la 
antropogénica. 
 
 Contaminación antropogénica: Es la generada por las actividades del 




contaminantes generados Dichas actividades son las industriales, mineras, 
agropecuarias, artesanales y domésticas, (Diaz & Guzmán, 2011). 
 
 
Así mismo, la contaminación ambiental se puede subdividir dependiendo el medio 
en el que se genere, acumule o propague, (aire, suelo, agua). 
 
6.3.2. Ciclo de Vida. 
 
Un sistema o ciclo de vida del producto puede empezar con la extracción de 
materias primas y la generación de energía. Así, los materiales y la energía se 
convierten en procesos de manufactura, transporte y uso del producto (por 
ejemplo, usar y lavar una camiseta) y posterior reciclaje, reusó o desecho. Adoptar 
un enfoque de ciclo de vida significa reconocer la manera en que nuestras 
elecciones influyen cada etapa del proceso y así sopesar las ventajas y 
desventajas, contribuyendo a la economía, el medio ambiente y la sociedad. Los 
enfoques de ciclo de vida son formas de pensar que nos ayudan a reconocer la 
manera en que nuestras acciones (como pagar el suministro de electricidad o 
comprar una camiseta nueva) forman parte de un gran sistema de actos, (UNEP, 
2004). 
 
El enfoque de ciclo de vida o análisis de la cuna a la tumba, se constituye en una 
herramienta de diseño que investiga y evalúa los aspectos ambientales de un 
producto o servicio durante todas las etapas de su existencia (diseño, producción, 
comercialización, uso y disposición final), (Secretaria Distrital de Ambiente, 2010) 
 
El pensamiento de Ciclo de Vida de producto, es esencial para el desarrollo 
sostenible. Va más allá del enfoque tradicional sobre la producción y los procesos 
de manufactura de productos (bienes y servicios), incluyendo aspectos 
medioambientales, sociales y económicos durante todo su ciclo de vida.  
 
Tiene como objetivos principales la reducción en el uso de recursos y las 
emisiones al medio ambiente durante todo el ciclo de vida de un producto, 
añadiendo principios de sostenibilidad y los que se llama “la filosofía 6 RE”. 
 
 RE-pensar el producto y sus funciones 
 RE-parar. Hacer que un producto sea fácil de reparar, por ejemplo, 
mediante piezas que puedan ser fácilmente cambiadas. 
 RE-emplazas sustancias dañinas por alternativas más seguras. 
 RE-usar. Diseñar los productos de forma que sus piezas puedan ser 
reutilizables. 
 RE-ducir energía, emisiones, consumo de materiales e impactos 








6.3.3. Programa Basura Cero. 
 
El programa de basura cero es una iniciativa que viene desde Europa que 
básicamente se enfoca en la eliminación total de los residuos que actualmente 
cada uno de nosotros genera. Zero Waste Europe, fue creada para potenciar a las 
comunidades a replantearse su relación con los recursos. En un número creciente 
de regiones, grupos locales de individuos, empresas y autoridades municipales 
están tomando medidas importantes hacia la eliminación de los residuos en la 
sociedad. Zero Waste Europe, se dedica a estos grupos en dos niveles: 
 
a) Apoyar a los grupos locales con herramientas de conocimiento 
independiente y simplificado para impulsar el cambio de manera más 
eficiente. 
 
b) La estructuración del movimiento internacional para representar mejor los 
intereses de las comunidades a nivel de la U.E. y comprometer los 
responsables políticos una voz unificada, (Zero Waste Europe, 2014). 
 
“Zero Waste” (o residuos cero) es una filosofía que impulsa el rediseño de 
productos y servicios, de tal forma que los recursos utilizados puedan ser 
reducidos, reutilizados y reciclados. Para tal efecto, es necesario considerar en 
todo momento el ciclo de vida de un producto o servicio.  
 
Figura 4. Relación análisis de ciclo de vida y Estrategia residuos cero. 
 















El concepto “residuo cero” sintetiza una práctica internacional que se manifiesta de 
diferentes maneras. Plantea un objetivo y una también una estrategia, es un 
mensaje dirección, también una estrategia, es un mensaje y a la vez una 
herramienta de comunicación, es una expresión que reclama un paradigma nuevo. 
 
Pero además es el nombre de una red de instituciones, organizaciones 
ciudadanas y empresas, unidas por la voluntad de avanzar, a partir de evitar la 
generación de residuos y el rechazo a los tratamientos finalistas (vertedero e 
incineradora), hacia una gestión de materiales y una producción y consumo 
sostenibles. 
 
'Residuo Cero' no significa necesariamente que no haya ningún residuo. Se trata 
de: 
 
 Avanzar hacia una economía circular en que todo residuo pueda ser 
transformado en materia prima desde un punto de vista que maximice la 
sostenibilidad. 
 
Y de evitar: 
 
 La generación de residuos que pueden ser evitados. 
 La disposición de residuos en vertederos e incineradoras que pueden ser 
reutilizados, reciclados o compostados  
 La generación-vía eco diseño y PIP-de los residuos que no puedan ser 
asimilados por el medio y, los residuos para los que no haya ninguna 
tecnología sostenible que pueda integrar o transformar en un nuevo 
producto. 
 
El 'Residuo Cero' va también asociado al objetivo de 'Emisión Cero', referido a 
paliar el exceso de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento 
global. Reducir los residuos conlleva también evitar las emisiones equivalentes de 
CO2 en un proceso de 'descarbonización' de la economía,  (Rojas, 2011). 
 
Actualmente y desde el año 2012 en Bogotá, se viene desarrollando un programa 
llamado “Basura Cero” este programa como objetivo lograr que los residuos 
sólidos no sean enterrados o incinerados, sino aprovechados y devueltos al ciclo 
productivo en un 100%. Basura Cero es una filosofía que ya se ha implementado 
exitosamente en varios países y que pretende lograr que los residuos ya no 
tengan que ser enterrados o incinerados, sino aprovechados y devueltos al ciclo 
productivo en un 100%, mediante el desarrollo de una cultura del consumo 
consciente y responsable, la reducción en la producción de residuos, la separación 
de residuos donde se emiten y un servicio de aseo pensado y operado en función 





Basura Cero plantea cambiar la cultura actual de consumo que consiste en 
"extraer, consumir y descartar" por una cultura del Aprovechamiento 
fundamentada en un consumo responsable, la separación en la fuente, la 
reutilización, la reparación y el reciclaje de los bienes de consumo. Para que esto 
sea posible se requiere una participación ciudadana activa, (Alcaldía mayor de 
Bogotá D.C., 2012). 
 
6.3.4. Relleno Sanitario. 
 
El Relleno Sanitario es una técnica de eliminación final de los desechos sólidos en 
el suelo, que no causa molestia ni peligro para la salud y seguridad pública; 
tampoco perjudica el ambiente durante su operación ni después de terminado el 
mismo. Esta técnica utiliza principios de ingeniería para confinar la basura en un 
área lo más pequeña posible, cubriéndola con capas de tierra diariamente y 
compactándola para reducir su volumen. Además, prevé los problemas que 
puedan causar los líquidos y gases producidos en el Relleno, por efecto de la 
descomposición de la materia orgánica. 
 
El siguiente cuadro resume las principales ventajas y desventajas del relleno 
sanitario. 
 
Tabla 2. Ventajas y limitación de un relleno sanitario. 
VENTAJAS LIMITACIONES 
La inversión inicial de 
capital es inferior a la que 
se necesita para instaurar 
el tratamiento de residuos 
mediante plantas de 
incineración o de compost. 
La adquisición del terreno es difícil debido a la 
oposición de los vecinos al sitio seleccionado, 
fenómeno conocido como NIMBY (not in my back 
yard ‘no en mi patio trasero’), por diversas razones: 
* La falta de conocimiento sobre la técnica del 
relleno sanitario. 
* Se asocia el término relleno sanitario al de 
botadero a cielo abierto. 
* La evidente desconfianza mostrada hacia las 
administraciones locales que no garantizan la 
calidad ni sostenibilidad de la obra.  
* La falta de saneamiento legal del lugar. 
Tiene menores costos de 
operación y mantenimiento 
que los métodos de 
tratamiento 
El rápido proceso de urbanización, que limita y 
encarece el costo de los pocos terrenos disponibles, 
lo que obliga a ubicar el relleno sanitario en sitios 
alejados de la población 
Un relleno sanitario es un 
método completo y 
definitivo, dada su 
capacidad para recibir todo 
tipo de RSM. 
La vulnerabilidad de la calidad de las operaciones 
del relleno y el alto riesgo de transformarlo en un 
botadero a cielo abierto, principalmente por la falta 
de voluntad política de las administraciones 





de asegurar su correcta operación y mantenimiento. 
Genera empleo de mano de 
obra poco calificada, 
disponible en abundancia 
en los países en desarrollo. 
No se recomienda el uso del relleno clausurado 
para construir viviendas, escuelas, etc. 
Recupera gas metano en 
los rellenos sanitarios que 
reciben más de 500 t/día, lo 
que puede constituir una 
fuente alternativa de 
energía para algunas 
ciudades. 
La limitación para construir infraestructura pesada 
por los asentamientos y hundimientos después de 
clausurado el relleno. 
Su lugar de emplazamiento 
puede estar tan cerca del 
área urbana como lo 
permita la existencia de 
lugares disponibles, lo que 
reduce los costos de 
transporte y facilita la 
supervisión por parte de la 
comunidad. 
Se requiere un monitoreo luego de la clausura del 
relleno sanitario, no solo para controlar los impactos 
ambientales negativos, sino también para evitar que 
la población use el sitio indebidamente. 
Permite recuperar terrenos 
que se consideraban 
improductivos o marginales, 
tornándolos útiles para la 
construcción de parques, 
áreas recreativas y verdes, 
etc. 
Puede ocasionar impacto ambiental de largo plazo 
si no se toman las previsiones necesarias en la 
selección del sitio y no se ejercen los controles para 
mitigarlos. En rellenos sanitarios de gran tamaño 
conviene analizar los efectos del tráfico vehicular, 
sobre todo de los camiones que transportan los 
residuos por las vías que confluyen al sitio y que 
producen polvo, ruido y material volante. En el 
vecindario el impacto lo generan los líquidos, gases 
y malos olores que pueden emanar del relleno. 
Un relleno sanitario puede 
comenzar a funcionar en 
corto tiempo como método 
de eliminación de residuos. 
Los predios o terrenos situados alrededor del relleno 
sanitario pueden devaluarse. 
Se considera flexible 
porque puede recibir 
mayores cantidades 
adicionales de residuos con 
poco incremento de 
personal. 
En general, no puede recibir residuos peligrosos. 





6.3.5. Relleno Sanitario Doña Juana. 
 
El relleno sanitario de Doña Juana es el principal medio de disposición final con el 
que cuenta la ciudad de Bogotá. El área total del Relleno Sanitario Doña Juana es 
de 456 hectáreas de las cuales el 40% es utilizado como relleno. El área de 
disposición de residuos se distribuye en ocho zonas y otras zonas de 
funcionamiento:  
 
 Zona I (antigua): Recibió residuos desde septiembre de 1988 hasta 
septiembre de 1993. Actualmente está clausurada y tiene prado sembrado. 
 
 Zona I (caja 7): Estuvo activa entre septiembre de 1993 y febrero de 1995 y 
funcionó según el diseño original. Tal diseño no incluyó tratamiento de 
lixiviados ni manejo de residuos peligrosos. En cuanto al manejo de gases, 
se construyeron chimeneas en piedra en todos los niveles de basura. En la 
actualidad está clausurada y tiene prado sembrado. 
 
 Zona Mansión: Operó entre febrero y octubre de 1995 y contó con un 
sistema de extracción forzada de gases. Actualmente está clausurada y 
tiene prado sembrado.  
 
 Zona II: Recibió residuos desde octubre de 1995 hasta el 27 de septiembre 
de 1997, día en que colapsaron aproximadamente un millón de toneladas 
de residuos de los tres millones que se habían dispuesto. A esta zona se le 
había calculado una vida útil entre 4 y 5 años, aproximadamente; no 
obstante, estuvo en operación 1.5 años. El manejo de los lixiviados se 
realizaba por recirculación dentro de la masa de basura; por lo cual, el 
sistema dependía del buen funcionamiento del sistema de drenaje que 
mantenía el equilibrio entre la cantidad de líquido que entraba y que salía. 
El sistema falló produciendo un aumento de la presión de líquidos y gases 
en los poros de la masa de basura, lo cual ocasionó cambios en las 
características del material y, dada la configuración geométrica de diseño, 
el material se tornó inestable y se produjo el derrumbe de la celda, 
represando el río Tunjuelito.  
 
El plan de acción de la emergencia consistió en: el monitoreo de la 
estabilidad de la zona rellenada y de la zona deslizada; monitoreo de aguas 
superficiales (lixiviados y río Tunjuelito); monitoreo de gases que producen 
olores (H2S y NH3); monitoreo de gas metano; monitoreo de elementos 
radioactivos; atención de consultas a la comunidad y; atención del orden 
público. La firma SCS Engineers diseñó y puso en funcionamiento una 





El diseño incluyó el manejo de lixiviados a través de recirculación y el 
manejo de gases con chimeneas de PVC en todos los niveles de basura16. 
En la actualidad la zona afectada se organizó en tres áreas, así: Área 1, a 
julio de 1998, restaurada, clausurada y re-vegetalizada. Área 2, dispuesta 
con parte de residuos comprometidos en el colapso, clausurada, re-
vegetalizada y con sistema de extracción forzada de gases. Área 3, 
dispuesta con un porcentaje de residuos comprometidos en el colapso, 
clausurada y re-vegetalizada. 
 
 Zona III: Inicialmente se planeó que en esta zona se operara el RS de 
Seguridad de los desechos peligrosos. Sin embargo, se utilizó para la 
disposición de residuos convencionales y se anexó a la Zona II.  
 
 Zona IV: Operó entre el 28 de septiembre de 1997 hasta enero de 1999. 
Fue utilizada como zona de emergencia cuando ocurrió el deslizamiento en 
la Zona II. Actualmente está clausurada y re-vegetalizada. 
 
 Zona V: No se utilizó para la disposición final de residuos, se construyó la 
Planta de Tratamiento de Lixiviados. 
 
 Zona VI: En la actualidad está adecuada como zona de emergencia, 
contando con una vida útil calculada a 1 mes. 
 
 Zona VII: Operó desde enero de 1999 hasta septiembre de 2002, con una 
capacidad superior a los 3'000.000 de toneladas de residuos sólidos. • Zona 
VIII: Inició su operación en marzo de 2002, con una vida útil calculada de 4 
años (hasta el 2006). Se localiza en el sector sur-occidental del predio de 
Doña Juana. Para efectos de garantizar la continuidad en la prestación del 
servicio de disposición Evaluación del impacto del relleno sanitario Doña 
Juana en la salud de grupos poblacionales en su área de influencia –
Informe final 14 final y con el objeto de utilizar esta zona, el operador del RS 
adelantó los Estudios de Impacto Ambiental con base en los términos de 
referencia entregados por la Corporación Autónoma Regional-CAR, y 
efectuó el diseño a detalle para la nueva zona de disposición final. 
 
 Zona de Disposición de Residuos Hospitalarios: Ha operado desde julio de 
1988. Cuenta con tres trincheras. 
 
 Celda de disposición de lodos producidos por la Planta de Tratamiento de 
Lixiviados: Se inició en octubre de 2002, para la disposición final técnica de 






Figura 5. Distribución del relleno sanitario Doña Juana. 
 
Fuente. (SCS ENGINEERS, 2007) 
 
 
6.3.6. Costos de Ineficiencia. 
 
El análisis de los costos de ineficiencia tiene su origen en el hecho de que la 
contaminación proveniente de procesos productivos es el resultado del manejo 
ineficiente de los insumos de producción, como son la materia prima, la energía, 
agua u otros aditivos, y los costos del manejo de estos insumos en el caso de no 
ser aprovechados adecuadamente. La importancia del cálculo de los costos de 
ineficiencia se basa en la identificación y asignaciones de los costos que se 
incurren en el manejo ambiental, a las actividades que los causan.  
 
Para la cuantificación y asignación de los costos relacionados con la ineficiencia a 
rubros independientes, la herramienta parte de metodologías de contabilidad en 
general. En este contexto se menciona principalmente el método del costeo por 
actividades (ABC). Este método relaciona los costos, de manera detallada, a 
actividades involucradas con el producto y/o proceso, y permite visualizar los 
rubros relacionados con la ineficiencia, al contrario del método de los costos 
directos (DC) que planea rubros más grandes. 
 
La fuerza de la estrategia de Producción más Limpia se muestra en la 
identificación de alternativas preventivas que llevan a obtener beneficios 




herramienta básica para identificar estas alternativas que contribuyan a la 
competitividad empresarial, se define el análisis de los costos de ineficiencia. 
 
El análisis de los costos de ineficiencia tienen su origen en el hecho que la 
contaminación proveniente de procesos productivos es el resultado del manejo 
ineficiente de los insumos de producción como son la materia prima, la energía, 
agua u otros aditivos, y los costos del manejo de estos insumos en el caso de no 
ser aprovechados adecuadamente. 
 
Otra manera de definir la ineficiencia, es en término de los desperdicios, residuos, 
desechos o pérdidas que ocurren durante un proceso de transformación. Los 
diferentes rubros relacionados con estas pérdidas o residuos se muestran en las 
materias primas y costos de proceso de transformación, así como en los costos de 
manejo de los mismos desperdicios. Los costos de ineficiencia involucran los 
costos de la no-calidad que se relacionan con todas las pérdidas involucradas en 
la producción de un producto fuera de especificación. Adicionalmente los costos 
de ineficiencia consideran los rubros involucrados en el manejo ambiental de los 
mismos desperdicios. A continuación, se categorizan rubros que pueden hacer 
parte de la estructura de costos de ineficiencia: 
 
Costos relacionados con el manejo ambiental de los desperdicios: 
 
 Gasto en mano de obra dedicada al manejo de desperdicios: Los gastos 
relacionados con el operario que se dedica al manejo de los desperdicios. 
 
 Gasto de la recolección del desperdicio: Gastos relacionados con el 
transporte y mano de obra para la recolección. 
 
 Gasto de la disposición de los desperdicios: Los gastos relacionados con la 
disposición del desperdicio como son: pago al consorcio, espacio, 
tratamiento especial, entre otros. 
 
 Gastos en infraestructura para el tratamiento especial de los desperdicios: 
Gastos involucrados en el manejo especial de los desperdicios como son: 
plantas de tratamiento de aguas residuales, filtros de emisiones, 
incineradores para residuos peligrosos, empaques especiales, entre otros. 
 
 Gasto de caracterización de los desperdicios: Gastos involucrados en la 
caracterización requerida (por estándares internos o por normatividad) de 
los desperdicios (sólidos, líquidos o gaseosos) como son pruebas de 
laboratorio, entre otros. 
 
 Gasto en administración asociada a los desperdicios: Estos gastos se 




los desperdicios como son: la supervisión, la administración de permisos y 
otras actividades para asegurar el cumplimiento de la normatividad 
relacionada. 
 
 Pérdidas asociadas al daño en imagen y competitividad de la empresa por 
mal manejo o generación excesiva de desperdicios: Este rubro involucra las 
pérdidas relacionadas con las compras que dejan hacer los clientes por 
razones de mala imagen de la empresa causada por su mal desempeño 
ambiental (Hoof, Monroy, & Saer, 2008). 
 
6.3.7. Análisis de ciclo de vida. 
 
El análisis de ciclo de vida es un método analítico que permite evaluar los 
impactos sobre el medio ambiente de un producto, considerando su ciclo de vida 
en conjunto, es decía “de la cuna a la tumba”, Como tal análisis, esto implica el 
estudio de una amplia gama de factores muy complejos en cada etapa de la vida 
del producto; desde la selección de las materias primas a partir de las cuales se 
ha fabricado, hasta que se elimina del mercado y se convierte en residuo, pasando 
por las fases de fabricación, distribución y consumo, (Calvo, 1997).  
 
Además (Hoof, Monroy, & Saer, 2008), la definen como una estrategia 
fundamental para la definición de estrategias empresariales y gubernamentales en 
el contexto de la prevención de la contaminación. Su carácter sistémico permite 
interpretar el desempeño ambiental de una unidad analizada en forma integral, 
tomando todos los impactos ambientales durante todo el ciclo de vida del 
producto. El valor agregado de la aplicación de la metodología de análisis de ciclo 
de vida se muestra en la definición de estrategias preventivas de mayor eficiencia, 
y en el efecto de aprendizaje de entender las relaciones entre los diferentes 
elementos y procesos de cada etapa del ciclo de vida del producto, en su medio 
ambiente.  
 
En general tenemos 5 pasos del ciclo de vida para un producto, estos son: 
materiales, producción, distribución, el uso, fin de vida. El “fin de vida” o la 
disposición final del producto, desempeña un papel importante respecto al impacto 
ambiental para los casos en la vida útil del producto es muy corta. Especialmente 
para los envases y los empaques, esta fase determina gran parte del impacto total 




El eco-mapa hace parte de la revisión ambiental inicial de un proceso, es una 
herramienta de recopilación de información, la cual permite visualizar la realidad 




estudiar. El eco-mapa es una herramienta sencilla y de fácil aplicación que permite 
hacer un inventario rápido de prácticas y problemas de múltiples variables 
mediante el uso de figuras. 
 
Dentro de las ventajas asociadas al uso de eco-mapas está el hecho de que 
cualquier persona de la compañía puede utilizarlos como apoyo a su trabajo y 
entrenamiento, y hacerlo sin necesidad de procedimientos complicados que 
dificulten su aplicación.  
 
En cada uno de los mapas se identifican las entradas y salidas, los peligros 
potenciales, y si existe un problema de particular interés se elabora un mapa 
específico para este problema. De esta manera pueden existir diferentes tipos de 
eco-mapas, dependiendo por ejemplo del recurso estudiado; entre los principales 
se encuentran: 
 
a) Mapa del vecindario: Este mapa sitúa el contexto urbano o rural de la 
empresa o actividad productiva. Dentro de los aspectos clave que debe 
mostrar este tipo de mapas están las áreas de interacción de la empresa 
con sus vecinos, el uso del suelo, la generación de tráfico debido a la 
actividad de la empresa, y la situación general de la compañía en la 
vecindad. En este eco-mapa también se pueden identificar aquellos 
posibles puntos de conflicto con la comunidad. 
 
b) Mapa de agua: En este eco-mapa se investiga todo respecto al agua, 
especialmente sobre los puntos de consumo y descarga. Se investiga en 
donde hay más consumo, cuales procesos son los que más pueden 
contaminarla (cabinas de pintura, procesos galvánicos), posibles 
accidentes, desperdicios y malas prácticas, y áreas de ahorro, entre otros 
aspectos. En este eco-mapa se pueden identificar las amenazas 
potenciales a la fuente de agua debido a accidentes, y las condiciones de 
las áreas de almacenamiento.  
 
c) Mapa de residuos: Mediante este eco-mapa se busca mostrar cual es el 
manejo de los materiales y donde existen residuos para así identificar 
alternativas de prevención y minimización de residuos. En él deben 
presentarse las áreas de almacenamiento de materia prima, los puntos de 
generación de residuos sólidos, los lugares de almacenamiento y 
disposición, la dirección de los flujos, los tipos de residuos y la cantidad de 
residuos generados.  
 
d) Mapa de energía: En este eco-mapa se identifican los puntos de consumo 
de energía y de generación (si la hay). Dentro de los puntos que deben ser 
identificados están los lugares de consumo, lugares de iluminación 
excesiva, lugares de perdida de calor, la maquinaria con exceso de 




uso de energía. Además, se debe describir que tipos y que cantidad de 
energía se consume en las instalaciones de la compañía. 
 
e) Otro eco-mapa: Se pueden hacer eco-mapas dependiendo de los puntos 
críticos de la empresa. Por ejemplo, de ruido o de calidad de aire, entre 
otros, (Hoof, Monroy, & Saer, 2008). 
 
 
Figura 6. Eco-mapa sector Curtiembres. 
 





La función principal del eco-balance es recopilar y organizar datos para evaluar 
estrategias de Producción más Limpia, reducción de costos y administración 
ambiental y financiera, así como identificar las áreas del proceso productivo que 
requieren intervención para mejorar el desempeño ambiental. 
 
El eco-balance es un método estructurado para reportar los flujos, hacia el interior 
y el exterior, de recursos, materias primas, energía, productos, subproductos y 
residuos que ocurren en una organización en particular y durante un cierto 
periodo. 
 
El eco-balance cumple una función de diagnóstico, ya que sirve para identificar 
que procesos u operaciones unitarias están siendo más ineficientes. Esta 






Para el desarrollo del eco-balance se puede tomar cada uno de los procesos u 
operaciones unitarias del ciclo productivo de la compañía, como caja negra, 
determinando qué es lo que entra y qué es lo que sale de la misma. 
Posteriormente se identifican y evalúan los aspectos ambientales de los materiales 
y la energía utilizados en el proceso productivo. Más adelante se identifican los 
impactos ambientales de las actividades que no están directamente relacionados 
con el ciclo productivo, (Hoof, Monroy, & Saer, 2008). 
 
 
Figura 7. Eco-balance. 
 
Fuente. (Hoof, Monroy, & Saer, 2008). 
 
 
6.3.10. Análisis de Flujo de Materiales. 
 
Para medir los movimientos físicos de materiales entre la economía y el ambiente, 
se ha desarrollado la metodología conocida como análisis o contabilidad de flujo 
de materiales (Material Flow Analysis o Accounting – MFA), que contabiliza el uso 
de recursos naturales en el proceso de producción y consumo en términos de 
toneladas. 
 
El principio conceptual que soporta el enfoque de la metodología MFA es un 
modelo siempre de la interrelación entre la economía y el ambiente, en el cual la 
economía es un subsistema insertado en el ambiente y dependiente de un 
constante flujo de materia y energía. Materias primas, agua y aire son extraídos 
del sistema natural como inputs, transformados en productos y finalmente 






Además de esto, Bringezu y otros autores definen la contabilidad de flujo de 
materiales como “cuentas en unidades físicas (normalmente en toneladas) que 
comprenden la extracción, producción, transformación, consumo, reciclado y 
deposición de materiales tales como elementos químicos, materias primas o 
productos”. Según esta definición, la contabilidad de flujo de materiales es 
entendida como una estructura metodológica que cubre cualquier técnica dirigida 
a la cuantificación y análisis físico de los flujos de los materiales.  
 
La contabilidad de flujo de materiales puede utilizarse para conocer los flujos de 
materiales provocados por la actividad económica; para determinar el flujo de 
materiales asociado a la elaboración de un producto o sustancia; para conocer los 
flujos de materiales asociados a un lugar geográfico, como la cuenca de un rio, 
una ciudad, una empresa o planta; para conocer los grupos de sustancias toxicas 
y sus flujos; entre muchas otras aplicaciones, (Bermejo, 2005). 
 
6.3.11. Buenas prácticas. 
 
La implementación de sistemas de minimización en la generación de residuos y 
emisiones contaminantes muchas veces lleva implícita una modificación técnica 
de los procesos productivos, mediante la sustitución de materiales y cambios en el 
diseño de nuevos productos. La posibilidad de disminuir los impactos 
medioambientales se realiza a través de la aplicación de las buenas prácticas 
medioambientales.  
 
Los manuales de buenas prácticas recogen los procedimientos destinados a evitar 
la formación de residuos generados en un proceso productivo, disminuyendo los 
impactos ambientales sobre el medio. Las buenas prácticas son adecuadas por su 
simplicidad y bajo coste, y por los rápidos resultados obtenidos sin afectar en los 
procesos productivos. Estos manuales recogen una seria de medidas fáciles de 
aplicar sin aumentar considerablemente el coste económico. Implantando las 
buenas prácticas medioambientales en cualquier sector industrial se consiguen 
resultados inmediatos, (Castells X. E., 2012). 
 
En el caso de enfocarse en una gestión diaria de los residuos, se ha de priorizar la 
estrategia de las “3Rs”, Reducción, Reutilización y Reciclaje. 
 
 Reducción: La reducción supone la disminución en la utilización de materias 
primas e insumos, lo cual consume menos recursos y genera menos 
residuos. También hablamos de minimización, que según la ANDI es el 
conjunto de acciones que se aplican en un proceso productivo 
encaminadas a la reducción y segregación en el lugar de origen, de manera 
que permitan que se reduzcan las corrientes de residuos, tanto en 
cantidades como en peligrosidad, y que como consecuencia se obtenga un 




El término "minimización" no sólo contempla la prevención, evitando la 
generación de residuos, sino también el reciclaje o la reutilización interna de 
los mismos, en la propia empresa. Las medidas preventivas de 
minimización en origen, aplicables a los residuos, deben orientarse a la 
obtención del mayor beneficio ambiental y deben estar encaminadas 
principalmente a reducir la cantidad y/o peligrosidad de los residuos. 
 
 Reutilización: Esta práctica supone alargar el ciclo de vida de un producto 
mediante usos similares o alternativos de un material, es decir, una vez un 
producto ha cumplido la función a la que originalmente estaba destinada, 
puede que sea totalmente inservible o puede que se le pueda asignar una 
función alternativa que permita hacer un nuevo uso de él. Esta práctica 
puede ser útil tanto para reducir el consumo de recursos como para 
disminuir la generación de residuos.  
 
 Reciclaje: Esta práctica supone la recuperación de un recurso ya utilizado 
para generar un nuevo producto. El reciclaje es una buena opción en la 
gestión de los recursos frente a la disposición en un relleno sanitario o la 
adquisición de materiales nuevos. Es indispensable hacer una adecuada 
separación en la fuente para evitar contaminar los residuos reciclables con 
desechos orgánicos. Ejemplo: No botar los vasos desechables con líquidos 
aún dentro, como el café, los cuales ensucian el papel imposibilitando su 




6.4. MARCO GEOGRÁFICO 
 
 
A continuación, se presenta la ubicación geográfica de la organización, y sus 
características geográficas más relevantes.  
 
 
6.4.1. Ubicación.   
 
Eurofarma Colombia se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda, 
Limita al norte con la localidad de Teusaquillo, al sur con la localidad de Tunjuelito, 
al oriente con las localidades de Los Mártires y Antonio Nariño y al occidente con 
las localidades de Fontibón y Kennedy, Se caracteriza por su actividad industrial y 
por sus amplias zonas residenciales, al ser caracterizado por su actividad 
industrial es una zona perfecta para que Eurofarma desarrolle sus procesos y 









Figura 8. Localidad de Puente Aranda 
 
Fuente. Google Maps, 2017. 
 
 
Eurofarma es una de las más grandes industrias farmacéuticas de Brasil en su 
crecimiento se expandió en más de 20 países, Además de Brasil, cuenta con 
operaciones propias en 17 naciones entre en las cuales se encuentra Colombia, 
donde adquirió la planta de Merck Sharp & Dohme (MSD) en la dirección; Carrera 
68 #17-64, Bogotá. La planta ocupa un área aproximada de 22 mil m2 y produce 
medicamentos en polvo, inyectables, cremas, líquidos y sólidos, (Eurofarma , 
2016) . 
 
Figura 9. Ubicación Eurofarma 
 







6.5. MARCO LEGAL 
 
 
Tabla 3. Marco legal. 
TEMA NORMA O 
REQUISITO 
LEGAL 
¿POR QUE APLICA PARA ESTE 
PROYECTO? 
Administración correcta de 
los recursos naturales 
Ley 99  de 
1993 
Todos somos partes del sistema 
nacional ambiental, todos debemos 
propiciar para soluciones de gestión 
Ambiental 
Establece los regímenes de 
los servicios públicos 
domiciliarios 
Ley 142 de 
1994 
 
Esta ley da los parámetros para la 
calidad del bien objeto del servicio 
público y su disposición final para 
asegurar el mejoramiento de la calidad 
de vida de los usuarios 




Promueve la planificación, construcción 
y operación de sistemas de disposición 
final de residuos solidos 
Considera los Fármacos o 
Medicamentos Vencidos 




Considera los medicamentos como 
residuos peligrosos da conformidad al 
Plan de Gestión de devolución de 
productos pos consumo  para su 
retorno  a la cadena de producción , 
importación , distribución y 
comercialización 
Reglamenta el departamento 
de Gestión ambiental de las 
empresas a nivel industrial 
Decreto 1299 
de 2008 
Normaliza el departamento de Gestión 
Ambiental, dentro de la estructura 
organizacional de las empresas 
Reglamenta la 
prestación del servicio 
público de aseo 
Decreto 2981 
de 2013 
Designa los aspectos legales en la 
prestación del servicio de aseo. 
Metodología para la 
formulación, implementación, 
evaluación, seguimiento, 
control y actualización de 





Recoge la metodología para la 
formulación y posteriores pasos de los 
planes de gestión integral de residuos 
solidos 







Establece los criterios básicos, los 
requisitos mínimos y las buenas 
practicas que deben reunir los 
diferentes procesos involucrados del 
sistema de aseo urbano 
Guía para la implementación 
de la gestión integral de 
GTC 86 de 
2003 
Presenta las directrices para la gestión 




TEMA NORMA O 
REQUISITO 
LEGAL 
¿POR QUE APLICA PARA ESTE 
PROYECTO? 
residuos etapas de : manejo, separación en la 
fuente, presentación, almacenamiento, 
aprovechamiento, tratamiento y 
disposición final de los residuos solidos 







Brinda las pautas para realizar la 
separación de los materiales que 
constituyen los residuos no peligrosos 
en la diferentes fuentes de generación 
Guía para el aprovechamiento 
de los residuos plásticos 
GTC 53-2 de 
2004 
Provee información que permite la 
realización de una gestión integral de 
los residuos plásticos de la 
posindustrial o el pos consumo 
Guía para el aprovechamiento 
de envases de vidrio 
GTC 53-3 de 
1998 
Presenta información respecto a la 
gestión integral de los envases de 
vidrio, con el fin de incorporarlo al ciclo 
productivo. 
Guía para el reciclaje de 
reciclaje de papel y cartón 
GTC 53-4 de 
2003 
Establece las directrices para el 
aprovechamiento de los residuos de 
papel y cartón. 
Guía para el aprovechamiento 
de los residuos metálicos 
GTC 53-5 de 
1999 
Proporciona herramientas para el 
adecuado manejo de residuos 
metálicos no peligrosos. 
Guía para el aprovechamiento 
de residuos sólidos 
orgánicos no peligrosos 
GTC 53-7 de 
2006 
Suministra información sobre métodos 
de aprovechamiento de los residuos 
orgánicos no peligrosos 
Guía para la minimización de 
los impactos ambientales de 
los residuos de envases y 
embalajes 
GTC 53 – 8 
de 2007 
Presenta directrices para lograr la 
disminución de envases y embalajes 
desde su diseño, la fabricación, 
selección, uso aprovechamiento y 
disposición final 




El marco legal para la presente investigación fue compilado por los autores a partir 
de las siguientes fuentes:  
 
 (Republica de Colombia, 1994) 
 (Secretaria General de la Alcaldía de Bogotá D.C, 2016) 
 (Ruiz B. , 2014) 











7. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En el transcurso y la realización de la presente investigación se utiliza un enfoque 
metodológico basado en métodos y técnicas de carácter cualitativo y cuantitativo 
ya que se lleva un análisis de cantidad y calidad de las actividades planeadas, se 
medirán los resultados obtenidos en la evaluación para descubrir los puntos 
críticos, generando así las alternativas más convenientes para la reducción de los 
impactos ambientales y la rentabilidad de la organización. 
Objetivo 1. Realizar un diagnóstico en las áreas de producción de Eurofarma 
S.A., para establecer el inventario de los residuos sólidos generados asociados a 
los materiales, los procesos productivos, las actividades y los servicios.  
 
Para la ejecución de este objetivo, se tomará como base la metodología de 
análisis de flujo de materiales, la cual se basa en la cuantificación de materias 
primas, productos o residuos; para este caso la cuantificación se llevará a cabo en 
los residuos, realizando un diagrama de entradas y salidas a la inversa, partiendo 
de las salidas (residuos generados), se evalúa la causa de generación de los 
residuos, el área de generación y la cantidad que se genera.  
Se realizarán las siguientes actividades. 
 
 Recolección de residuos en el centro de acopio. 
 Verificación de rótulos para identificar área de procedencia de los residuos. 
 Pesaje del total de los residuos. 
 Separación de los residuos por tipo y por área. 
 Pesaje de cada uno de los residuos generados en cada área. 
 
La caracterización de los residuos debe realizarse mínimo 2 veces por cada una 
de las áreas. 
 
Adicionalmente los residuos se clasificarán en dos categorías globales:  
 
1) Residuo gestionado: Son los residuos que llegan en mezcla al centro de 
acopio y se envían al relleno sanitario, pero, que en Eurofarma SI tienen un 
método de disposición final diferente.  
 
2) Residuo que se puede gestionar: Son los residuos que llegan en mezcla al 
centro de acopio y se envían al relleno sanitario, y que actualmente 
Eurofarma NO tiene un método de disposición final diferente. 
 
Con relación a los resultados encontrados en la actividad anterior, se desarrollará 




la cual se fundamenta en realizar 5 preguntas, cada vez más específicas, con el 
propósito de llegar a la fuente del problema. 
 
Como complemento de las actividades del primer objetivo, se realiza una 
recolección de datos enfocado a la ubicación, utilización y manejo de las canecas 
en la empresa. Dicha actividad complementa el análisis de flujo de materiales, 
evaluando si el proceso de separación en la fuente es efectivo, existen buenas 
prácticas y si las canecas son suficientes o se están subutilizando. Para esto se 
llevarán a cabo las siguientes actividades: 
 
 Levantamiento de planos de la empresa. 
 Referencia en el mapa y listado de canecas. 
 Verificación del método de separación en la fuente. 
 Generación de indicador % de separación correcta en la fuente. 
 
Objetivo 2. Analizar y desarrollar estrategias, alternativas o herramientas de 
gestión de residuos con enfoque preventivo y de ciclo de vida, que conlleven al 
logro de “Cero residuos dispuestos en el Relleno Sanitario Doña Juana” aplicables 
a la organización Eurofarma S.A. con el fin de minimizar la cantidad de residuos 
generados. 
 
Para la ejecución de este objetivo, se planearán, analizaran y desarrollaran 
estrategias, alternativas o herramientas de gestión de residuos sólidos, el cual se 
llevará a cabo con el desarrollo de un planeamiento estratégico. Este 
planteamiento es un proceso sistémico que se basa en la percepción de la 
situación actual y del pensamiento orientado al futuro, de manera que genera 
información para la toma de decisiones, con el objetivo de lograr las metas y 
estrategias plateadas para ser cumplidas en un tiempo específico (Canal Ceplan, 
2014). 
 
Para realizar el planteamiento estratégico se tendrá en cuenta:  
 
 ¿Cómo se ve hoy la Organización?; Para contestar esta pregunta se 
tendrán en cuenta los resultados de las caracterizaciones de los residuos 
realizadas previamente en el primer objetivo las cuales nos muestran cómo 
se encuentra la empresa en cuanto a la disposición final de los residuos y 
las posibles alternativas para el manejo de estos residuos.  
 
 ¿Hacia dónde queremos ir?; El cual nos define las metas y los indicadores 
que tenemos que alcanzar en el desarrollo del cronograma que tenemos 
establecido. 
 
 ¿Cómo vamos a llegar?; El desarrollo de esta pregunta en el transcurso de 




medio de actividades de gestión, las cuales serán un apoyo y una 
estrategia de choque frente a los errores cometidos en la disposición de 
residuos, por tal motivo, se ejecutara una campaña de sensibilización que 
permita una mejor aceptación y aumento en el desarrollo de las acciones 




El Planeamiento estratégico está estructurado por las siguientes fases las 



























Diseño del modelo 
conceptual 
Identificacion de Variables 
estrategicas











Fuente.  (Canal Ceplan, 2014). 
 
 












































Identificacion de la ruta 
estrategica
Vinculacion con la 
estructura Programatica
FASE DE SEGUIMIENTO: Observara la evolución y el desarrollo 




Se desarrollará este plan estratégico, para evidenciar y seguir en el adelanto del 
objetivo mencionado anteriormente, enfocado a ser cumplido en el mediano plazo, 
de la ejecución de este proyecto, el cual traerá consigo beneficios Sustentables 
para la empresa, afirmando su compromiso con el ambiente, y las buenas 
practicas sin dejar de su interés competitivo. 
 
Objetivo 3. Verificar la viabilidad de la estrategia “Cero residuos dispuestos en el 
Relleno Sanitario Doña Juana” dentro de la empresa Eurofarma S.A., a través de 
la ejecución de un plan piloto. 
 
Para la ejecución de este objetivo, se tomará una de las estrategias generadas en 
el objetivo número 2, y a través de un plan piloto se desarrollará y evaluará en la 
empresa. El plan piloto se ejecutará en 3 partes: 
 
a) Estudio e información de la empresa: Se analizará la situación actual de 
empresa, se realizará un análisis de cada área o departamento. 
 
b) Desarrollo y ejecución de la estrategia: Es el momento para poner en 
ejecución la estrategia seleccionada en la empresa. 
 
c) Verificación del plan piloto.   
La verificación se realiza en 2 partes, una primera parte de evaluación y valoración 
general de la empresa después de llevar a cabo la estrategia; y una segunda parte 






8. DIAGNOSTICO DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EUROFARMA 
 
 
En este capítulo se presentan los resultados obtenidos en el diagnóstico de 
residuos sólidos que se generan en Eurofarma; iniciando con la identificación de 
los residuos, su caracterización y análisis; siguiendo con la identificación de la 
problemática actual en cuanto a separación de residuos en la fuente, desarrollo de 
auditoria de canecas en la compañía e identificación de residuos RESPEL. 
 
8.1. IDENTIFICACIÓN DE RESIDUOS 
 
 
La caracterización de los residuos sólidos en Eurofarma se realizó en los meses 
de febrero y marzo del año 2016. En este proceso se pesaron y clasificaron todos 
los residuos teniendo en cuenta sus características (plástico, cartón, vidrio, metal, 
etc.), para cada una de las áreas con las que cuenta la organización que en total 
son 13 áreas y se listan a continuación: 
1. Administrativo. 
2. Almacén, recepción materias primas. 
3. Bodega recepción. 
4. Casino zona de alimentación. 
5. Casino zona de preparación. 






12. Ofertas Mexana. 
13. Oficinas. 
 
A continuación, se presenta una representación gráfica de la ubicación de cada 









Figura 13. Áreas de la empresa 1er piso. 











































Figura 14. Áreas de la empresa 2do piso. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Además de clasificar los residuos por papel, plástico, cartón, vidrio, etc., todos los 
residuos fueron clasificados en 2 categorías generales globales:  
 Residuo gestionado: Son los residuos que llegan en mezcla al centro de 
acopio y se envían al relleno sanitario, pero, que en Eurofarma SI tienen un 







 Residuo que se puede gestionar: Son los residuos que llegan en mezcla al 
centro de acopio y se envían al relleno sanitario, y que actualmente 
Eurofarma NO cuenta con un método de disposición final diferente. 
 
Los 46 tipos de residuos encontrados se describen a continuación con su 
respectivo registro fotográfico, y su clasificación general:  
 
Tabla 4. Registro fotográfico residuos. 
1. Botellas de vidrio 2. Botellas plásticas 3. Cartón 
Gestionado Gestionado Gestionado 
   
4. Brochas de pintura 5. Cemento 6. Cucharas plásticas 
Gestionado Gestionado Gestionado 
 
 
Fuente. (ASTM INTERNATIONAL, 2014)  
7. Materia orgánica 8. Metal 9. Papel de oficina 
Gestionado Gestionado Gestionado 
 
 









10. Papeles encerados y 
adhesivos 
11. Chatarra 12. Servilletas 
Gestionado Gestionado Gestionado 
 
 
Fuente. (FERRALLES BRIZ, 2015)  
13. Talco 14. Tarro de pintura 15. Termoencogido 
Gestionado Gestionado Gestionado 
   
16. Tinto 17. Toallas aceitadas 18. Toallas de papel 
Gestionado Gestionado Gestionado 














19. Vasos cartón 20. Vasos plásticos 21. Vidrio 







23. Bolsas plásticas 
24. Bolsas plásticas de 
alimentos 
25. Bolsas uniformes 
Que se puede gestionar Que se puede gestionar Que se puede gestionar 
   
26. Bolsas verdes 27. Botas 28. Cable UTP 
Que se puede gestionar Que se puede gestionar Que se puede gestionar 









29. Caja de herramientas 30. Carpeta AZ 31. Cartón tetra pack 
Que se puede gestionar Que se puede gestionar Que se puede gestionar 
   
32. Cinta adhesiva 
33. Cinta de demarcación 
amarilla 
34. Cofias, batas, 
zapatones. 
Que se puede gestionar Que se puede gestionar Que se puede gestionar 
  
 
35. Envoltorios de 
alimentos. 
36. Felpa (filtros) 37. Guantes látex 















38. Lijas 39. Madera 40. Material de barrido 
Que se puede gestionar Que se puede gestionar Que se puede gestionar 
   
41. Papel higiénico 42. Papel laminado 
43. Protectores de 
canecas 
Que se puede gestionar Que se puede gestionar Que se puede gestionar 
   
44. Taco de la luz 45. Uniforme 46. Zunchos embalaje 
Que se puede gestionar Que se puede gestionar Que se puede gestionar 
   
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
De los anteriores 46 residuos identificados, 22 pertenecen a la categoría 







8.2. CARACTERIZACIÓN DE RESIDUOS 
 
 
A continuación, se presenta el listado de los residuos que se generan en 
Eurofarma, con su respectiva área, peso, y clasificación general. Cabe denotar 
que existe un margen de error en el peso (kg/día) de los residuos en función a 
variables como la cantidad de empleados laborando en la organización y el 
volumen de producción; sin embargo, para minimizar este margen de error se llevó 
a cabo como mínimo para cada área 3 caracterizaciones de residuos, con el fin de 
identificar todos los residuos y se hizo un promedio aritmético de los pesos. El 
procedimiento realizado y las planillas físicas de la caracterización se pueden 
consultar en el Anexo 1. Caracterización de residuos sólidos. 
Además, se presentan graficas con la clasificación de los residuos por el total de la 
empresa, y por cada una de sus áreas, teniendo en cuenta las dos categorías 
principales, residuo “gestionado”, y residuo “que se puede gestionar”. Las gráficas 
se abordan desde dos perspectivas diferentes.  
a) Graficas por CANTIDAD de residuo: Esta grafica se hace con base en la 
cantidad total (número de residuos) que se caracterizó en cada área.  
 
b) Graficas por PESO de residuo: Esta grafica se hace partiendo del peso total 
de los residuos que se encontró y caracterizo en cada área. 
 
 
 EUROFARMA TOTAL 
 
Grafico 1. Clasificación total residuos por 
cantidad. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Grafico 2. Clasificación total residuos por 
peso. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017.
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Del 100% de los residuos que se generan en Eurofarma, sacando el promedio de 
las dos gráficas, el 54% son residuos que tienen una oportunidad de gestión que 
en este momento no se realiza en Eurofarma, pertenecen a la categoría de 
residuos “que se pueden gestionar”; Por otro lado, sacando el promedio de las 
dos gráficas, el 46% de los residuos identificados actualmente tienen un 
mecanismo de gestión para su correcta disposición final en la empresa, es decir, 
se reciclan o se reutilizan, sin embargo, se están enviando al relleno sanitario, por 
razones que se abordaran en las temáticas ulteriores.  
 ÁREA: ADMINISTRATIVO. 
 
Tabla 5. Residuos área Administrativo.  
Administrativo 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Botellas de vidrio 1,4 Gestionado 
Materia orgánica 0,1 Gestionado 
Papel de oficina 1,2 Gestionado 
Papeles encerados y adhesivos 0,1 Gestionado 
Vasos cartón 2,7 Gestionado 
Vasos Plásticos 0,1 Gestionado 
Vinipel 0,1 Gestionado 
Bolsas plásticas 0,6 Que se puede gestionar 
Bolsas uniformes 0,2 Que se puede gestionar 
Cartón tetra pack 0,1 Que se puede gestionar 
Cofias, batas, zapatones 0,1 Que se puede gestionar 
Papel higiénico 0,3 Que se puede gestionar 
Papel laminado 0,1 Que se puede gestionar 
Zunchos embalaje 0,2 Que se puede gestionar 
TOTAL 7,3   






























Grafico 3. Clasificación residuos área 
Administrativo por cantidad. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
Grafico 4. Clasificación residuos área 
Administrativo por peso. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017.
Partiendo de las anteriores gráficas, se puede concluir que por cantidad, 7 de los 
14 residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto incluye 
(papel de oficina, materia orgánica, papeles encerados, vasos plásticos, vasos de 
cartón, botellas de vidrio y vinipel), sin embargo, estos residuos están llegando al 
centro de acopio y se están enviando al relleno sanitario; esta cantidad de 
residuos equivale al 78% del total en peso, poco más de ¾ del peso total 
registrado en la caracterización.  
 
 ÁREA: ALMACÉN, RECEPCIÓN MATERIAS PRIMAS. 
 
Tabla 6. Residuos área Almacén, recepción materias primas. 
Almacén, recepción materias primas 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Botellas plásticas 0,1 Gestionado 
Cartón 0,22 Gestionado 
Cemento 0,28 Gestionado 
Papel de oficina 0,08 Gestionado 
Cinta adhesiva 0,01 Que se puede gestionar 
Cinta de peligro 0,01 Que se puede gestionar 
Madera 0,2 Que se puede gestionar 
Material de barrido 0,1 Que se puede gestionar 
Zunchos embalaje 0,1 Que se puede gestionar 
TOTAL 1,1   

































Grafico 5. Clasificación residuos Almacén, 
recepción m.p. por cantidad. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
Grafico 6. Clasificación residuos Almacén, 
recepción m.p. por peso. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Con base a las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 4 de los 9 
residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto incluye 
(botellas plásticas, cartón, cemento y papel de oficina), sin embargo, estos 
residuos están llegando al centro de acopio y se están enviando al relleno 
sanitario; esta cantidad de residuos equivale al 38% del total en peso.  
 
 ÁREA: BODEGA RECEPCIÓN.  
 
Tabla 7. Residuos Bodega recepción. 
Bodega recepción 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Cartón 0,1 Gestionado 
Papel de oficina 0,1 Gestionado 
Papeles encerados y adhesivos 0,1 Gestionado 
Toallas de papel 0,22 Gestionado 
Vinipel 0,3 Gestionado 
Bolsas plásticas 0,04 Que se puede gestionar 
Carpeta AZ 0,03 Que se puede gestionar 
Cinta adhesiva 0,08 Que se puede gestionar 
Cofias, batas, zapatones 0,18 Que se puede gestionar 
Madera 0,26 Que se puede gestionar 
44%
56%
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Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Material de barrido 3 Que se puede gestionar 
Protectores de caneca 0,2 Que se puede gestionar 
TOTAL 4,61   
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Grafico 7. Clasificación residuos Bodega 
recepción por cantidad. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
Grafico 8. Clasificación residuos Bodega 
recepción por peso. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Con relación a las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 5 de 
los 12 residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto 
incluye (cartón, papel de oficina, papeles encerados y adhesivos, toallas de papel, 
vinipel), sin embargo, estos residuos están llegando al centro de acopio y se están 
enviando al relleno sanitario; esta cantidad de residuos equivale al 18% del total 
en peso registrado en la caracterización.  
 
 ÁREA: CASINO ZONA DE ALIMENTACIÓN. 
 
Tabla 8. Residuos Casino zona de alimentación. 
Casino zona de alimentación 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Botellas de vidrio 0,5 Gestionado 
Metal 0,5 Gestionado 
































Casino zona de alimentación 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Vasos cartón 1,3 Gestionado 
Bolsas plásticas 0,7 Que se puede gestionar 
TOTAL 3,5   
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Grafico 9. Clasificación residuos Casino 
zona de alimentación por cantidad. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Grafico 10. Clasificación residuos Casino 
zona de alimentación por peso. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
En cuanto a las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 4 de los 5 
residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto incluye 
(Botellas de vidrio, metal, papel de oficina y vasos de cartón), sin embargo, estos 
residuos están llegando al centro de acopio y se están enviando al relleno 
sanitario; esta cantidad de residuos equivale al 80% del total en peso, 
exactamente ¾ del peso total registrado en la caracterización.  
 
 ÁREA: CASINO ZONA DE PREPARACIÓN. 
 
Tabla 9. Residuos Casino zona de preparación. 
Casino zona de preparación 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Botellas plásticas 0,6 Gestionado 
Cucharas plásticas 0,18 Gestionado 
Materia orgánica 0,2 Gestionado 
80%
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Casino zona de preparación 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Papel de oficina 0,01 Gestionado 
Servilletas 3 Gestionado 
Tinto 0,8 Gestionado 
Vasos cartón 0,22 Gestionado 
Vasos Plásticos 1,8 Gestionado 
Vinipel 0,28 Gestionado 
Bolsas plásticas 2,2 Que se puede gestionar 
Bolsas plásticas de alimentos 2 Que se puede gestionar 
Bolsas verdes 1 Que se puede gestionar 
Cartón tetra pack 0,16 Que se puede gestionar 
Cofias, batas, zapatones 0,04 Que se puede gestionar 
Guantes látex 0,18 Que se puede gestionar 
Papel higiénico 0,4 Que se puede gestionar 
TOTAL 13,07   





Grafico 11. Clasificación residuos Casino 
zona de preparación por cantidad. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
Grafico 12. Clasificación residuos Casino 
zona de preparación por peso. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
A partir de las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 9 de los 16 
residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto incluye 
56%
44%





























(botellas plásticas, cucharas plásticas, materia orgánica, papel de oficina, 
servilletas, tinto, vasos de cartón, vasos plásticos y vinipel), sin embargo, estos 
residuos están llegando al centro de acopio y se están enviando al relleno 
sanitario; esta cantidad de residuos equivale al 54% del total en peso, poco más 




 ÁREA: CENDIS (CENTRO DE DISTRIBUCIÓN). 
 
Tabla 10. Residuos Cendis. 
Cendis 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Cartón 0,3 Gestionado 
Papel de oficina 0,38 Gestionado 
Papeles encerados y adhesivos 0,08 Gestionado 
Termoencogido 0,01 Gestionado 
Vinipel 0,6 Gestionado 
Bolsas plásticas 0,9 Que se puede gestionar 
Cinta adhesiva 0,28 Que se puede gestionar 
Cofias, batas, zapatones 0,02 Que se puede gestionar 
Madera 0,48 Que se puede gestionar 
Material de barrido 0,14 Que se puede gestionar 
Papel higiénico 0,64 Que se puede gestionar 
TOTAL 3,83   






































 Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Grafico 14. Clasificación residuos Cendis 
por peso. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
Con base en las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 5 de los 
11 residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto incluye 
(cartón, papel de oficina, papeles encerados y adhesivos, Termoencogido y 
vinipel), sin embargo, estos residuos están llegando al centro de acopio y se están 
enviando al relleno sanitario; esta cantidad de residuos equivale al 36% del total 
en peso registrado en la caracterización.  
 
 
 ÁREA: EMPAQUE. 
 
Tabla 11. Residuos Empaque. 
Empaque 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Cartón 0,1 Gestionado 
Papeles encerados y adhesivos 0,1 Gestionado 
Termoencogido 0,1 Gestionado 
Vasos Plásticos 0,1 Gestionado 
Bolsas plásticas 0,1 Que se puede gestionar 
Cartón tetra pack 0,1 Que se puede gestionar 
Cofias, batas, zapatones 0,8 Que se puede gestionar 
Papel higiénico 2,6 Que se puede gestionar 
TOTAL 4   
45%
55%




























Grafico 15. Clasificación residuos 
Empaque por cantidad. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
Grafico 16. Clasificación residuos 
Empaque por peso. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Partiendo de las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 4 de los 
8 residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto incluye 
(cartón, papeles encerados y adhesivos, termoencogido y vasos plásticos), sin 
embargo, estos residuos están llegando al centro de acopio y se están enviando al 
relleno sanitario; esta cantidad de residuos equivale al 10% del total en peso 
registrado en la caracterización.  
 
 ÁREA: ENVASE. 
 
Tabla 12. Residuos Envase. 
Envase 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Vasos cartón 0,2 Gestionado 
Vinipel 0,5 Gestionado 
Bolsas uniformes 0,4 Que se puede gestionar 
Bolsas verdes 1,4 Que se puede gestionar 
Botas 1,3 Que se puede gestionar 
Cofias, batas, zapatones 2 Que se puede gestionar 
Papel higiénico 3,2 Que se puede gestionar 
TOTAL 9   
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
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Grafico 17. Clasificación residuos Envase 
por cantidad. 
 Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Grafico 18. Clasificación residuos Envase 
por peso. 
 Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
Con base en las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 2 de los 
7 residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto incluye 
(vasos de cartón y vinipel), sin embargo, estos residuos están llegando al centro 
de acopio y se están enviando al relleno sanitario; esta cantidad de residuos 
equivale al 8% del total en peso registrado en la caracterización.  
 
 
 ÁREA: EXTERIORES. 
 
Tabla 13. Residuos Exteriores. 
Exteriores 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Botellas plásticas 0,2 Gestionado 
Cartón 0,01 Gestionado 
Papel de oficina 0,24 Gestionado 
Toallas de papel 0,16 Gestionado 
Vasos cartón 0,4 Gestionado 
Vasos Plásticos 0,06 Gestionado 
Vidrio 0,14 Gestionado 
Bolsas plásticas 0,06 Que se puede gestionar 
Cable UTP 0,4 Que se puede gestionar 
Cofias, batas, zapatones 0,26 Que se puede gestionar 
29%
71%





























Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Material de barrido 3 Que se puede gestionar 
Papel higiénico 0,06 Que se puede gestionar 
TOTAL 4,99   





Grafico 19. Clasificación residuos 
Exteriores por cantidad. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Grafico 20. Clasificación residuos 
Exteriores por peso. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
Con relación a las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 5 de 
los 12 residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto 
incluye (Botellas plásticas, cartón, papel de oficina, toallas de papel, vasos de 
cartón, vasos plásticos y vidrio), sin embargo, estos residuos están llegando al 
centro de acopio y se están enviando al relleno sanitario; esta cantidad de 
residuos equivale al 24% del total en peso registrado en la caracterización.  
 
 
 ÁREA: MANTENIMIENTO. 
 
Tabla 14. Residuos Mantenimiento. 
Mantenimiento 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
58%
42%






























Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Botellas plásticas 0,18 Gestionado 
Cartón 0,52 Gestionado 
Materia orgánica 0,02 Gestionado 
Papel de oficina 3,2 Gestionado 
Chatarra 0,4 Gestionado 
Toallas aceitadas 0,56 Gestionado 
Vasos cartón 0,1 Gestionado 
Vasos Plásticos 0,1 Gestionado 
Bolsas plásticas 0,1 Que se puede gestionar 
Botas 1,4 Que se puede gestionar 
Caja de herramientas 0,4 Que se puede gestionar 
Envoltorios de alimentos 0,1 Que se puede gestionar 
Felpa (filtros) 0,06 Que se puede gestionar 
Lijas 0,1 Que se puede gestionar 
Taco de la luz 0,06 Que se puede gestionar 
Uniforme 0,8 Que se puede gestionar 
TOTAL 8,7   
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Grafico 21. Clasificación residuos 
Mantenimiento por cantidad. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Grafico 22. Clasificación residuos 
Mantenimiento por peso. 
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Fuente. Autores del proyecto, 2017.
Con respecto a las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 8 de 
los 16 residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto 
incluye (Botellas plásticas, cartón, materia orgánica, papel de oficina, toallas 
aceitadas, vasos de cartón, vasos plásticos), sin embargo, estos residuos están 
llegando al centro de acopio y se están enviando al relleno sanitario; esta cantidad 




 ÁREA: MEXANA. 
 
Tabla 15. Residuos Mexana. 
Mexana 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Botellas plásticas 0,1 Gestionado 
Materia orgánica 0,2 Gestionado 
Metal 0,6 Gestionado 
Papel de oficina 0,4 Gestionado 
Papeles encerados y adhesivos 0,3 Gestionado 
Talco 0,44 Gestionado 
Vasos cartón 0,1 Gestionado 
Vasos Plásticos 0,1 Gestionado 
Vinipel 0,5 Gestionado 
Bolsas plásticas 0,1 Que se puede gestionar 
Bolsas uniformes 0,3 Que se puede gestionar 
Cofias, batas, zapatones 0,5 Que se puede gestionar 
63%
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Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Material de barrido 0,6 Que se puede gestionar 
Papel higiénico 0,8 Que se puede gestionar 
Zunchos embalaje 0,6 Que se puede gestionar 
TOTAL 5,64   






















Grafico 23. Clasificación residuos Mexana 
por cantidad. 
 Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Grafico 24. Clasificación residuos Mexana 
por peso. 
































A partir de las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 9 de los 15 
residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto incluye 
(Botellas plásticas, materia orgánica, metal, papel de oficina, papeles adhesivos y 
encerados, talco, vasos de cartón vasos plásticos y vinipel), sin embargo, estos 
residuos están llegando al centro de acopio y se están enviando al relleno 
sanitario; esta cantidad de residuos equivale al 49% del total en peso, poco menos 
de la mitad del peso registrada en la caracterización.  
 
 ÁREA: OFERTAS MEXANA. 
 
Tabla 16. Residuos Ofertas Mexana. 
Ofertas Mexana 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Papeles encerados y adhesivos 0,34 Gestionado 
Termoencogido 0,02 Gestionado 
Vinipel 0,26 Gestionado 
Bolsas verdes 0,15 Que se puede gestionar 
Cinta adhesiva 0,6 Que se puede gestionar 
Madera 0,02 Que se puede gestionar 
Material de barrido 0,14 Que se puede gestionar 
TOTAL 1,53   
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Grafico 25. Clasificación residuos Ofertas 
Mexana por cantidad. 



















Grafico 26. Clasificación residuos Ofertas 
Mexana por peso. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
Analizando las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 3 de los 7 
residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto incluye 
(Papeles encerados y adhesivos, termoencogido y vinipel), sin embargo, estos 
residuos están llegando al centro de acopio y se están enviando al relleno 
sanitario; esta cantidad de residuos equivale al 41% del total en peso registrado en 
la caracterización.  
 
 ÁREA: OFICINAS. 
 
 
Tabla 17. Residuos Oficinas. 
Oficinas 
Residuo Peso (Kg/día) Clasificación 
Brochas de pintura 0,2 Gestionado 
Papel de oficina 1 Gestionado 
Tarro de pintura 0,6 Gestionado 
Vasos cartón 0,8 Gestionado 
Vinipel 0,4 Gestionado 
Bolsas plásticas 0,4 Que se puede gestionar 
Bolsas verdes 0,2 Que se puede gestionar 
Cofias, batas, zapatones 0,2 Que se puede gestionar 
Material de barrido 0,2 Que se puede gestionar 
Papel higiénico 2,6 Que se puede gestionar 
TOTAL 6,6   
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
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Grafico 27. Clasificación residuos Oficinas 
por cantidad. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Grafico 28. Clasificación residuos Oficinas 
por peso. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
En relación a las anteriores gráficas, se puede concluir que, por cantidad, 5 de los 
10 residuos identificados ya tienen una gestión dentro de Eurofarma, esto incluye 
(Brochas de pintura, papel de oficina, tarros de pintura, vasos de cartón y vinipel), 
sin embargo, estos residuos están llegando al centro de acopio y se están 
enviando al relleno sanitario; esta cantidad de residuos equivale al 45% del total 
en peso registrado en la caracterización.  
 
Como una conclusión general de las anteriores graficas; se observa que todas las 
áreas tienen un déficit en la separación de sus residuos en la fuente, en razón a 
que no debería estar llegando ningún residuo “gestionado” al centro de acopio, y 
actualmente está llegando más del 40%. Con el fin de identificar las posibles 
causas de la situación descrita, se desarrolló junto con la ingeniera Nadia 
Vanegas, y los autores del presente proyecto, un árbol de problemas para 
determinar a fondo las razones principales del porque estos residuos 
“gestionados” están llegando al centro de acopio, el cual se puede consultar en el 
Anexo 2. Árbol de problemas. 
 































El árbol de problemas se desarrolló en base a la metodología de los “5 porqués”, 
la cual se fundamenta en realizar 5 preguntas, cada vez más específicas, con el 
propósito de llegar a la fuente del problema. Este árbol de problemas se desarrolló 
en colaboración con la ingeniera Nadia Vanegas, el Ingeniero Waldo Daza, 2 
trabajadores del área administrativa, 2 trabajadores del área operativa. Los 
aspectos más importantes son: 
 Existen canecas en la organización sin identificación o rotulación que 
especifique el residuo que debe ser depositado. 
 No existe un inventario general de canecas, por ello se compran bolsas de 
tamaños equivocados, y colores que no son iguales al color de la caneca. 
 Existen canecas con colores que no están reglamentados. 
 Las canecas no tienen el tamaño suficiente para almacenar la cantidad total 
de residuos que genera un área determinada. 
 La capacitación de entrada del personal nuevo a la organización no es 
sufrientemente clara en el tema de separación de residuos en la fuente. 
 Las capacitaciones frente este tema para el personal antiguo se realizan 
cada año. 
 No se realizan auditorias de separación de los residuos en la fuente por 
área.  
 No existe ninguna obligación normativa dentro de la organización para 
separar los residuos. 
 
La primera parte de las estrategias que serán desarrolladas en el siguiente 
capítulo están orientadas en buscar solución a los aspectos descritos 
anteriormente y que tienen que ver con los residuos “gestionados” que llegan en 
mezcla al centro de Acopio. 
A partir de las causas identificadas en el árbol de problema, se procedió a realizar 
un ejercicio de auditoria de separación de residuos y evaluación de canecas, 
mediante el cual se obtuviera información cuantitativa y cualitativa de dichas 
causas. En el Anexo 3. Gestión de canecas, se encuentran los soportes de esta 
actividad. 
 
8.4. GESTIÓN DE CANECAS 
 
Se desarrolló una verificación de las canecas en toda la empresa, pasando por 
cada una de las áreas, con el fin de determinar la situación actual, y poder ejecutar 




Partiendo de los resultados obtenidos en el desarrollo del árbol de problemas, se 
seleccionaron 3 enfoques principales para realizar la auditoria de canecas. 
 Tamaño: Factor importante en razón a que limita la cantidad de residuos 
que se pueden disponer en un área, y debe ser acorde a las necesidades 
propias de cada una de las áreas. 
 
 Rotulación: Elemento guía para el operador, que condiciona el tipo de 
residuo que se dispone en cada una de las canecas. 
 
 Separación en la fuente: Es la manera de verificar la relación existente 
entre los dos anteriores factores, y cómo esto influye en que cada 
empleado separe correcta o incorrectamente sus residuos.  
 
 
En total Eurofarma cuenta con 327 canecas divididas entre canecas pequeñas, 
medianas, grandes, practivagones, puntos ecológicos y una categoría especial 
para los puntos de agua. Se elaboraron dos planos, de la primera planta y 
segunda planta, estos planos se pueden consultar en el Anexo 3. Gestión de 
canecas. 
La clasificación de las canecas en el mapa se realizó como se observa a 
continuación.   
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Tabla 18. Convenciones canecas. 








CANECAS MEDIANAS   
 



































Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
8.4.1. Tamaño de las canecas. 
 
El tamaño de las canecas en un área debe depender principalmente del tipo y 
volumen de residuos que se generen en esa área, (una caneca para papel, otra 





Grafico 29. Tamaño de canecas en Eurofarma. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Más de la mitad de las canecas que existen son pequeñas, aproximadamente de 
unos 30 cm de alto, por 20 cm de lago y 20 cm de ancho. La existencia de tantas 
canecas de este tamaño implica unos costos adicionales en compra de bolsas, 
mantenimiento de canecas y personal para hacer la actividad de despápela 
(actividad que se realiza diariamente).  
 
8.4.2. Rotulación de las canecas. 
 
La rotulación de las canecas es un tema esencial debido a que es la manera en 
que el operador sabe dónde depositar su residuo, si no existe esta rotulación, el 
operador queda a juicio propio y puede cometer errores. 
 
Grafico 30. Rotulación de canecas en Eurofarma. 
 



















Se encontró que 218 canecas no contaban con un rotulo que especificara que tipo 
de residuo se debía depositar. Este aspecto puede ser una de las causas por las 
cuales los operadores no hacen la separación de los residuos en la fuente 
adecuadamente.  
 
8.4.3. Separación de residuos en la fuente. 
 
La separación de los residuos en la fuente por parte del operador es la actividad 
que genera un éxito o un fracaso en la gestión de los residuos. Si desde el 
comienzo los residuos están correctamente separados, es mucho más fácil para el 
operador del centro de acopio, entregar los residuos “gestionados” a los 
proveedores que realizan la gestión. Cuando esto no sucede, y todos los residuos 
llegan mezclados al centro de acopio, es casi imposible que el operador 
seleccione de cada bolsa los residuos “gestionados”.  
A continuación, se presenta la información de separación en la fuente respecto a 
la separación en la fuente de la totalidad de la empresa; y la separación en la 
fuente de cada una de las áreas. 
 
8.4.3.1. Separación de residuos en la fuente organización.  
 
 
Grafico 31. Separación de residuos en la fuente Eurofarma. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
En relación a la anterior grafica se puede observar, que en el 53% de las canecas 
que existen en la empresa no se realiza una correcta separación de los residuos, 
este hecho desde un principio está condicionando que ese residuo mal separado 
se vaya al relleno sanitario y no se gestione adecuadamente. 
172; 53%
155; 47%





8.4.3.2. Separación de residuos en la fuente por áreas 
 
Es importante evaluar cual área cumple mejor con el propósito de separar sus 
residuos adecuadamente, esta primera auditoria de separación establece una 
base para comparar con una futura auditoria luego de desarrollar las estrategias 
propuestas en el siguiente capítulo; a continuación, se muestran los resultados de 
la auditoría realizada frente a la separación de los residuos en la fuente por cada 
área.  






Casino Zona de 
Alimentación 
100% 5 0% 0 
Centro de 
distribución 
100% 9 0% 0 
Mantenimiento  80,77% 21 19,23% 2 
Administrativo 79,46% 89 20,54% 23 
Exteriores 76,92% 20 23,08% 6 
Almacén, recepción 
materias primas 
71,43% 10 28,57% 4 
Mexana 37,50% 9 62,50% 15 
Oficinas 33,33% 2 66,67% 4 
Empaque 9,09% 3 90,91% 30 
Bodega recepción 0% 0 100% 3 
Casino Zona de 
Preparación 
0% 0 100% 3 
Envase 0% 0 100% 14 
Ofertas Mexana 0% 0 100% 7 






Grafico 32. Separación de residuos por áreas - residuos no peligrosos. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Las áreas de ofertas mexana, envase, casino zona de preparación, y bodega 
recepción son las que separan correctamente sus residuos en la fuente, con una 
efectividad del 100%, cabe recalcar que estas áreas cuentan con un número 
relativamente bajo de canecas, comparadas con otras áreas de la empresa. Por el 
contrario, áreas como el casino zona de alimentación y el centro de distribución 
separan el 100% de sus residuos incorrectamente, teniendo en cuenta que la 
cantidad de canecas de estas áreas es baja. El área de administrativo es la que 
cuenta con la mayor cantidad de canecas, en total 112, y tiene un porcentaje 





8.5. RESIDUOS PELIGROSOS (RESPEL). 
 
 
Atendiendo a una solicitud presentada por la organización, para realizar la 
identificación de los residuos peligrosos, se llevó a cabo una caracterización (sin 
pesaje) de los residuos peligrosos, esta actividad se desarrolló con todos los 
elementos de protección personal necesarios; es importante resaltar que los 
autores del proyecto no contaban con ARL, ni nada que pudiera responder de 
algún modo, ante alguna circunstancia de peligro con este tipo de residuos, en 
este caso la organización solo necesitaba saber qué tipos de residuos se estaban 
enviando como RESPEL, no era necesario conocer su peso. 
La identificación de los residuos se realizó los días 25 y 26 de octubre del 2016, 








Existen 2 áreas en la organización (empaque y mantenimiento), en las cuales se 
encuentran canecas de tipo peligroso y no peligroso:  
 Área de empaque: 33 canecas corresponden a residuos no peligrosos, y 1 
caneca a residuos peligrosos. 
 Área de mantenimiento: 23 canecas corresponden a residuos no peligrosos, 
y 3 canecas a residuos peligrosos.  
Cabe recordar que según lo establece el Decreto 4741 del 2005, en su Anexo III, 
“CARACTERÍSTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS O DESECHOS 









Los residuos que se identificaron pertenecientes a las bolsas etiquetadas como 
RESPEL, fueron agrupados en las siguientes categorías. 
a) RESPEL: Son los residuos que tienen características de peligrosidad, y que 
se deben disponer de manera adecuada (incineración, celdas de seguridad, 
etc.). 
 
b) GESTIONADO: Son los residuos que por sus características no se 
consideran RESPEL desde ningún aspecto; y en Eurofarma ya tienen un 
mecanismo de disposición final diferentes a el relleno sanitario. 
 
c) QUE SE PUEDE GESTIONAR: Son los residuos que por sus 
características no se consideran RESPEL desde ningún aspecto; y que en 
Eurofarma no tienen un mecanismo de disposición final diferente al relleno 
sanitario o a la incineración.  
A continuación, se muestra el consolidado total de la caracterización realizada a 
los residuos RESPEL.  
 
Grafico 33. Eurofarma residuos RESPEL 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
Del total de los residuos caracterizados solo el 35% corresponden a residuos con 
características RESPEL, el 65% restante corresponde a residuos ordinarios. 
Tomando como base la producción de residuos anual otorgada por Eurofarma 
tenemos que para el año 2016, se generaron en total 15,7 toneladas de residuos 
peligrosos y gestionados como tal. 
Si suponemos una relación directa entre la cantidad de residuos peligrosos y su 
peso, podemos concluir que aproximadamente 10,2 toneladas de los residuos que 
se enviaron como residuos peligrosos para el año 2016, no correspondían a esta 
categoría, y por su disposición se generaron costos adicionales que pudieron 






Identificacion residuos RESPEL en Eurofarma
Gestionado




 ÁREA: EMPAQUE. 
 
Tabla 20. Empaque residuos RESPEL. 
 EMPAQUE 
 RESPEL GESTIONADO QUE SE PUEDE GESTIONAR 
1 Cofias Cartón Amarres 
2 Crema Papel de oficina Bolsas plásticas 
3 Filtros de 
tapabocas 
Papel encerado  Bolsas uniformes 
4 Guantes Papel oficina Correa de maquina 
5 Jeringas Toallas de papel Empaque de papel de guantes 
6 Tapabocas Chatarra Empaque plástico de jeringas 
7 Toallas aceitadas Cartón Empaque plástico de tapabocas 
8   Tubo de PVC 
cilindro 
Lija 
9   Vinipel Papel higiénico 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Grafico 34. Empaque residuos RESPEL. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
De los 25 residuos que se identificaron en el área de Empaque, solo 7 tienen 
características de RESPEL que justifican el pago por su disposición final; por otro 
lado 9 de los residuos identificados son “Gestionados” ya que Eurofarma cuenta 
con un mecanismo de disposición final diferente al relleno sanitario; los 9 residuos 
restantes “Que se puede gestionar”, no cuentan con un mecanismo de gestión 
diferente al relleno sanitario, y a la incineración, sin embargo en el siguiente 












 ÁREA: GRANULADO. 
 
Tabla 21. Granulado residuos RESPEL. 
  GRANULADO 
  RESPEL GESTIONADO QUE SE PUEDE GESTIONAR 
1 Cofias Papel oficina Bolsas plásticas 
2 Guantes Toallas de papel Bolsas uniformes 
3 Tapabocas Vinipel Papel aluminio 
Fuente: Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Grafico 35. Granulado residuos RESPEL. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
De los 9 residuos que se identificaron en el área de Granulado, solo 3 tienen 
características de RESPEL que justifican el pago por su disposición final; por otro 
lado 3 de los residuos identificados son “Gestionados” ya que Eurofarma cuenta 
con un mecanismo de disposición final diferente al relleno sanitario; los 3 residuos 
restantes “Que se puede gestionar”  no cuentan con un mecanismo de gestión 
diferente al relleno sanitario, y a la incineración, sin embargo en el siguiente 











 ÁREA: LABORATORIO. 
 
 
Tabla 22. Laboratorio residuos RESPEL. 
LABORATORIO 
 
RESPEL GESTIONADO QUE SE PUEDE GESTIONAR 
1 Cofias Papel oficina Amarres 
2 Cajas de Petri Toallas de papel Bolsas uniformes 
3 Envases pruebas Vasos plásticos 
 




6 Toallas de tela 
  
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Grafico 36. Laboratorio residuos RESPEL 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
De los 12 residuos que se identificaron en el área de Laboratorio, solo 6 tienen 
características de RESPEL que justifican el pago por su disposición final; por otro 
lado 4 de los residuos identificados son “Gestionados” ya que Eurofarma cuenta 
con un mecanismo de disposición final diferente al relleno sanitario; los 2 residuos 
restantes “Que se puede gestionar”  no cuentan con un mecanismo de gestión 
diferente al relleno sanitario, y a la incineración, sin embargo en el siguiente 












 ÁREA: LÍQUIDOS. 
 




RESPEL GESTIONADO QUE SE PUEDE GESTIONAR 
1 Guantes Papel oficina Amarres 
2 Toallas de tela Vinipel Bolsas plásticas 
3 
  
Empaque de papel de guantes 
4 
  




Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Grafico 37. Líquidos residuos RESPEL. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
De los 9 residuos que se identificaron en el área de Líquidos, solo 2 tienen 
características de RESPEL que justifican el pago por su disposición final; por otro 
lado 2 de los residuos identificados son “Gestionados” ya que Eurofarma cuenta 
con un mecanismo de disposición final diferente al relleno sanitario; los 5 residuos 
restantes “Que se puede gestionar”  no cuentan con un mecanismo de gestión 
diferente al relleno sanitario, y a la incineración, sin embargo en el siguiente 












 ÁREA: MANTENIMIENTO. 
 
Tabla 24. Mantenimiento residuos RESPEL. 
 MANTENIMIENTO 
 
RESPEL GESTIONADO QUE SE PUEDE GESTIONAR 
1 Brochas de pintura Chatarra Empaques de brochas 
2 Canecas de pintura Chatarra Lija 
3 
Envases plásticos de 
pegante para vidrios 
Cartón Caja de herramientas 
4 Guantes 
  
6 Toallas aceitadas 
  
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Grafico 38. Mantenimiento residuos RESPEL. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
De los 11 residuos que se identificaron en el área de Mantenimiento, solo 5 tienen 
características de RESPEL que justifican el pago por su disposición final; por otro 
lado 3 de los residuos identificados son “Gestionados” ya que Eurofarma cuenta 
con un mecanismo de disposición final diferente al relleno sanitario; los 3 residuos 
restantes “Que se puede gestionar”  no cuentan con un mecanismo de gestión 
diferente al relleno sanitario, y a la incineración, sin embargo en el siguiente 












 ÁREA: SOLIDOS. 
 
Tabla 25. Solidos residuos RESPEL. 
 SOLIDOS 
 
RESPEL GESTIONADO QUE SE PUEDE GESTIONAR 
1 Cofias Papel oficina Amarres 
2 Guantes Vinipel Bolsas plásticas 
3 Tapabocas 
 
Empaque de papel de guantes 
4 Toallas de tela 
 




Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Grafico 39. Solidos residuos RESPEL. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
De los 11 residuos que se identificaron en el área de Solidos, solo 4 tienen 
características de RESPEL que justifican el pago por su disposición final; por otro 
lado 2 de los residuos identificados son “Gestionados” ya que Eurofarma cuenta 
con un mecanismo de disposición final diferente al relleno sanitario; los 5 residuos 
restantes “Que se puede gestionar”  no cuentan con un mecanismo de gestión 
diferente al relleno sanitario, y a la incineración, sin embargo en el siguiente 
capítulo se abordaran estrategias para su gestión.  
En general todas las áreas están enviando como RESPEL, residuos que en 
ninguna circunstancia poseen estas características (corrosivo, reactivo, explosivo, 
toxico, inflamable, patógeno). Es un problema debido a que estos residuos se 
envían a incinerar, y esta actividad tiene un costo que sin lugar a duda está siendo 












Así mismo, se realizó una auditoria de la separación en la fuente para las canecas 
destinadas al almacenamiento de residuos RESPEL, los resultados se presentan a 
continuación.   






Empaque 100% 1 0% 0 
Mantenimiento  100% 3 0% 0 
Granulación 0% 0 100% 7 
Laboratorio 0% 0 100% 28 
Líquidos 0% 0 100% 4 
Solidos 0% 0 100% 5 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Grafico 40. Separación de residuos en la fuente por áreas, residuos peligrosos. 




9. ESTRATEGIAS ENFOCADAS A CERO RESIDUOS 
 
En este capítulo se proponen una serie de estrategias para la gestión de los 
residuos, encaminadas al logro de cero residuos dispuestos en el relleno sanitario 
por parte de la empresa Eurofarma.  
 
Las estrategias se dividen en 2 categorías: 
 
 Estrategias enfocadas a los residuos “gestionados”: Son los residuos que 
llegan en mezcla al centro de acopio y se envían al relleno sanitario, pero, 
que en Eurofarma SI tienen un método de disposición final diferente.  
 
 Estrategias enfocadas a los residuos “que se pueden gestionar”: Son los 
residuos que llegan en mezcla al centro de acopio y se envían al relleno 
sanitario, y que actualmente Eurofarma NO cuenta con un método de 
disposición final diferente. 
 
En el Anexo 4. Consolidado generacion de residuos, se puede consultar la 
generación diaria, semanal, y mensual de los residuos identificados en la 
caracterización. Este calculo se estimo teniendo en cuenta que la generación de 
residuos se da 6 dias en la semana.  
 
9.1. RESIDUOS “GESTIONADOS” 
 
 
Para el planteamiento de las siguientes estrategias se realizó una consulta 
bibliográfica de alternativas exitosas de gestión desarrolladas por otras empresas, 
donde se seleccionaron aquellas que estuvieran orientadas a la solución de la 
problemática existente en Eurofarma; posterior a esta búsqueda, las estrategias 
fueron presentadas a la organización, con el fin de que se priorizaran según su 
criterio e importancia, los documentos relacionados se pueden consultar en el 
Anexo 5. Estrategias para residuos gestionados. Por último, las estrategias 
seleccionadas fueron diseñadas para Eurofarma, atendiendo a las características 
y necesidades propias de la organización. 
 
Todos los costos por mano de obra relacionados a continuación se establecen con 
base al salario mínimo legal mensual vigente (S.M.L.M.V.) para el año 2017, 
establecido en $737.717 Pesos Colombianos (COP). 
 
Según lo acordado con el área de SISOMA (Seguridad industrial, salud 
ocupacional y medio ambiente), y con la Ingeniera Nadia Vanegas, las estrategias 






El consolidado de residuos para los cuales están dirigidas estas estrategias son 
las siguientes:  
 
Tabla 27. Consolidado residuos 
“Gestionados” NO peligrosos. 
CONSOLIDADO RESIDUOS 
“GESTIONADOS” – NO 
PELIGROSOS 
1 Botellas de vidrio 
2 Botellas plásticas 
3 Brochas de pintura 
4 Cartón 
5 Cemento 
6 Cucharas plásticas 
7 Materia orgánica 
8 Metal 
9 Papel de oficina 
10 Papeles encerados y adhesivos 
11 Chatarra (aerosol, rodamientos)  
12 Servilletas 
13 Talco 
14 Tarro de pintura 
15 Termoencogido 
16 Tinto 
17 Toallas aceitadas 
CONSOLIDADO RESIDUOS 
“GESTIONADOS” – NO 
PELIGROSOS 
18 Toallas de papel 
19 Vasos cartón 
20 Vasos Plásticos 
21 Vidrio 
22 Vinipel 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Tabla 28. Consolidado residuos 
“Gestionados” peligrosos. 
CONSOLIDADO RESIDUOS 
“GESTIONADOS” – PELIGROSOS 
1 Cartón 
2 Chatarra 
3 Papel de oficina 
4 Papeles encerados y adhesivos 
5 Toallas de papel 
6 Tubo de PVC 
7 Vasos plásticos 
8 Vinipel 




En la siguiente tabla, se puede encontrar un resumen de cada una de las 
estrategias propuestas, y cada ficha se desglosa a continuación. 
 
 
Tabla 29. Consolidado estrategias residuos "gestionados". 
Código Nombre Descripción  Pág. 
GES-01 Color de las bolsas Eliminar la confusión que pueda 
presentarse por la diferencia 
entre el color de la bolsa y el de 
la caneca. 
Reducir el inventario de bolsas 
de colores que son utilizadas con 
poca frecuencia. 
104 
GES-02 Rotulación de canecas Crear un rotulo con los 





Código Nombre Descripción  Pág. 
Facilitar el proceso de separación 
en la fuente por medio de rótulos 
debidamente colocados en las 
canecas. 
GES-03 Gestión de canecas Colocar puntos ecológicos 
adecuados para cada área. 
Dar un uso correcto a las 
canecas sobrantes de la 
organización. 
106 
GES-04 Indicador azul Eurofarma Llevar un control de la separación 
de residuos en la fuente por cada 
una de las áreas de la 
organización.  
Tomar medidas preventivas y 
correctivas buscando la correcta 
separación de los residuos en la 
fuente por parte de los 
empleados. 
111 
GES-05 Eficiencia de papel Disminuir el uso de papel en 
cada punto de trabajo. 
Fomentar la reutilización del 
papel. 
113 
GES-06 Brigadas ecológicas Limpiar el puesto de trabajo y 
recolectar el material reciclable 
que se encuentre en ellos. 
115 
GES-07 Acompañamiento en el 
almuerzo 
Informar al personal la manera 
adecuada de separar los 
residuos. 
Informar al personal el 
funcionamiento del dispositivo de 
separación de residuos. 
116 
GES-08 Educación ambiental Crear sensibilización ambiental 
por medio de campañas, 
capacitaciones y actividades que 
se realizaran  
Fomentar la separación en la 
fuente para cada uno de los 
empleados de la organización. 
117 
GES-09 Fundación huella 
sostenible 
Incentivar la responsabilidad 
social por parte de los empleados 
de la organización. 
Aportar ayudas académicas para 
los niños de los colegios de la 
comunidad 
119 
GES-10 Cambio de vasos Disminución del uso de vasos 120 
105 
 
Código Nombre Descripción  Pág. 
desechables plásticos y de cartón por parte de 
los empleados de la 
organización. 
GES-11 Cambio maquina 
dispensadora de bebidas 
Reducir la generación y posterior 
envió al relleno sanitario de 
vasos de cartón. 
121 
GES-12 Gestión de dotación 
usada 
Reciclar los uniformes de 
dotación entregados a los 
empleados de la organización. 
Disminuir la cantidad de 
uniformes de dotación enviados 
al relleno sanitario 
122 
GES-13 Dispositivo para la 
separación de residuos 
Mejorar la separación en la 
fuente de vasos plásticos, vasos 
de cartón, pitillos, cucharas. 
Incentivar por medio del 
acompañamiento la separación 
en la fuente. 
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Tabla 30. Estrategia - Color de bolsas. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE: Color de las bolsas Código. GES-01 
REFERENCIA: Empresas públicas de Medellín (EPM) 
OBJETIVO 
 Eliminar la confusión que pueda presentarse por la diferencia entre el color 
de la bolsa y el de la caneca. 
 Reducir el inventario de bolsas de colores que son utilizadas con poca 
frecuencia. 
META 
Mejorar la separación en la fuente en un 60%. 
DESCRIPCIÓN 
Actualmente en Eurofarma se compran las bolsas por colores (verde, rojo, gris), 
dependiendo de la cantidad de canecas que existen de esos mismos colores. 
 
Se sugiere no comprar las bolsas del mismo color del recipiente, estas pueden ser 
reemplazadas por bolsas trasparentes, las cuales deberán ser previamente 
rotuladas para facilitar su identificación en el proceso de recolección y 
aprovechamiento. En Eurofarma ya existe un rotulo que se adhiere a cada una de 
las bolsas, por lo tanto, este tema no presenta inconveniente. 
 
Si el color de la caneca es el correcto, no hace falta que la bolsa tenga el mismo 
color. 
 
Por otro lado, la compra de bolsas de color transparentes facilita la compra por 
grandes cantidades, a su vez que evita tener stock innecesario de bolsas de 
colores que no se utilizan y reduce costos. 
RECURSOS NECESARIOS 
 Bolsas trasparentes 








Bolsas transparentes x 100 1 $ 40.000 $ 40.000 
Salario diario del trabajador encargado de 
adherir el rotulo a las bolsas 
1 $ 24.590 $ 24.590 
TOTAL   $ 64.590 
 
 





Tabla 31. Estrategia - Rotulación de canecas. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE: Rotulación de canecas Código. GES-02 
REFERENCIA: Empresas públicas de Medellín (EPM) 
OBJETIVO 
 Crear un rotulo con los lineamientos establecidos por la organización. 
 Facilitar el proceso de separación en la fuente por medio de rótulos 
debidamente colocados en las canecas. 
META 
Reducción de un 70% de los residuos llegados en mezcla al centro de acopio. 
DESCRIPCIÓN 
Actualmente en Eurofarma no existe un rotulo para identificar las canecas de 
residuos orgánicos, inorgánicos o reciclables. 
 
Se propone colocar un rotulo que facilite el proceso de separación en la fuente de 
los residuos; cada caneca debe estar rotulada teniendo en cuenta los siguientes 
aspectos. 
 
1) Tipo de residuos a disponer 
2) Código de colores 
3) Símbolo asociado (en caso de tener uno establecido) 
4) Lista de residuos generados con mayor frecuencia en el frente de trabajo. 
 
Tomando en cuenta los lineamientos establecidos por la organización, por el 
manual de señalización interno, se proponen los siguientes rótulos, ver Anexo 5. 
Estrategias para residuos gestionados. 
 
RECURSOS NECESARIOS 
 Papel para impresión 
 Impresora a color 
 Operador que adhiera el rotulo a las canecas 
COSTO APROXIMADO 
Tomando en cuenta que actualmente la empresa cuenta con 368 canecas, se 







Resma de papel tamaño carta x 500 hojas 1 $ 12.000 $ 12.000 
Rollo de cinta ancha 1 $ 2.000 $ 2.000 
Impresora 1 $ 100.000 $ 100.000 
Salario diario del trabajador encargado de 
imprimir y pegar los rótulos a las canecas 
1 $ 24.590 $ 24.590 
TOTAL   $ 138.590 
 




Tabla 32. Estrategia - Gestión de canecas. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Gestión de canecas Código. GES-03 
REFERENCIA: Juan Valdez, Aviatur 
OBJETIVO 
 Colocar puntos ecológicos adecuados para cada área. 
 Dar un uso correcto a las canecas sobrantes de la organización. 
META 
Mejorar la separación en la fuente un 80% 
DESCRIPCIÓN 
En relación a lo descrito en el capítulo anterior, DIAGNOSTICO DE RESIDUOS 
SOLIDOS GENERADOS EN EUFOFARMA, actualmente existen 327 canecas en 
la organización, se propone disminuir la cantidad de canecas que existen, y 
colocar puntos ecológicos estratégicamente en zonas centrales de fácil acceso 
para todos, que cumplan con las necesidades de volumen y residuos específicos 
para cada área. 
 
Esta alternativa está dividida en 3 actividades: 
 
1) Entrega de canecas: Con un ejercicio de capacitación en la que se debe 
vincular a todo el personal de la empresa, se sensibiliza y se prepara a los 
empleados para entregar sus canecas de basura ubicadas en los puestos de 
trabajo de cada uno, y dar bienvenida a puntos ecológicos que estarán 
ubicados estratégicamente en cada una de las áreas. El desarrollo de la 
actividad se puede acompañar de un refrigerio. 
 
En relación a los puntos ecológicos, se proponen 2 alternativas:  
 
1.1) Reutilizar las canecas que serán entregadas por los empleados, y construir 
los puntos ecológicos; es necesario hacer la limpieza de las canecas, 
rotularlas de la manera adecuada y ubicarlas en los puntos seleccionados 
dentro de la organización. 
 
1.2) Comprar puntos ecológicos nuevos. 
 
 
Independientemente de la alternativa que se seleccione para los puntos 
ecológicos; se propone colocar 12 puntos ecológicos en la organización; la 
ubicación de estos puntos se seleccionó de acuerdo a la facilidad de los 
empleados para dirigirse hacia ellos, además de ser áreas por las que existe 
bastante flujo de personas. 
  
Es importante destacar que para el área de ENVASE Y EMPAQUE se sugiere 
dejar el mismo número de canecas, en razón a que cada caneca se ubica en una 
línea productiva, y cambiarlas por un punto ecológico único, resultaría en un 




Igualmente, para los baños de cada área, se sugiere dejar el mismo número de 
canecas, pero replantear el tamaño, debido a que en la mayoría de los baños las 
canecas eran “grandes”, que no corresponden con la cantidad de residuos que se 
generan.  
 
Las ubicaciones de los puntos ecológicos se describen a continuación. 
 










Continuando con la actividad de entrega de canecas, teniendo en cuenta la 
cantidad de canecas, se propone hacer la actividad por áreas, para que el manejo 
de canecas y personal sea un poco más fácil, sin embargo, si se considera que se 
puede manejar el total del personal sería perfecto. 
 
Las canecas deben recogerse, almacenarse, limpiarse y adecuarse para la 
realización de la actividad número 3, conforme el procedimiento interno 
establecido para tal fin. 
 
A cada una de las canecas entregadas se le debe pegar con cinta, escribir o 
demarcar de algún modo un número consecutivo para poder llevar un registro 
de cada caneca.  
 
Además, se debe llevar un registro escrito en el momento de la entrega de las 
canecas con la siguiente información: Nombre de la persona, área a la que 
pertenece, numero de caneca, ver Anexo 5. Estrategias para residuos 
gestionados. 
 
2) Líderes ambientales: Se debe escoger una persona de cada una de las áreas, 
esta persona se nombrará como el “líder ambiental”, su labor es realizar una 
auditoria semanal durante 1 mes, en un área diferente a la propia, detectando 
así las zonas donde se presentan más problemas, para facilitar el proceso de 
cambio. Las canecas que serán auditadas son tanto las internas, como los 
puntos ecológicos que se encuentran fuera de la planta.  
 
Es importante recalcar que el líder ambiental también tiene la responsabilidad de 
promover la responsabilidad ambiental dentro de la empresa, generando un 
ambiente de mejora y colaboración con todos sus compañeros de trabajo. 
 
El procedimiento para llevar a cabo la auditoria de las canecas se describe en el 
Anexo 5. Estrategias para residuos gestionados; de igual forma el formato para 
realizar la auditoria se encuentra en el Anexo 5. Estrategias para residuos 
gestionados. 
 
3) Seguimiento: Después de un mes de implementado el programa, se reúne 
nuevamente a las personas para socializar los resultados y premiar a las áreas 
con mejor desempeño. En este espacio se pueden compartir experiencias y 
enseñanzas. Las canecas que se recogieron anteriormente, se deben limpiar, y 
en ellas se debe colocar un rotulo que incentive a los trabajadores a realizar 
este tipo de actividades en sus hogares; a cada empleado se le hace entrega 
de su caneca.  
 
El rotulo para completar esta actividad se especifica en el Anexo 5. Estrategias 







 Personal para organización de la actividad 1. 
 Personal para realizar actividad 2. 
 Personal para realizar actividad 3. 
 Refrigerio para el personal en la actividad 1. 
 Marcador 
 Cinta adhesiva. 
 Esfero. 
 Puntos ecológicos nuevos. 
 Formato para registro de canecas 
 Sala de junta, casino, zona verde o parqueadero para desarrollar la 
actividad. 
 Lugar para almacenar, limpiar y adecuar las canecas, al ser solo por 1 mes 
se sugiere el Centro de acopio. 
 52 formatos para auditoria de canecas (13 áreas, 4 semanas). 
 Rotulo para cada caneca entregada. (dependiendo de las personas que 








Salario diario del trabajador encargado de 
desarrollar la actividad 1. 
3 $ 24.590 $ 73.770 
Salario diario del trabajador encargado de 
desarrollar la actividad 2. 
13 $ 24.590 $ 319.670 
Salario diario del trabajador encargado de 
desarrollar la actividad 3. 
3 $ 24.590 $ 73.770 
Refrigerio, aproximadamente para 200 
personas (total del personal de la planta) 
1 $ 200.000 $ 200.000 
Marcador 1 $ 2.000 $ 2.000 
Cinta adhesiva 1 $ 1.500 $ 1.500 
Esfero 1 $ 1.000  $ 1.000 
Formato para registro de canecas 10 $ 100 $ 1.000 
Formatos para auditoria de canecas para 
(13 áreas x 1 mes)  
52 $ 100 $ 5.200 
Rótulos para canecas (depende del 
número de canecas entregadas por los 
trabajadores) 
1 $ 100 $ 100 

















Puntos ecológicos nuevos ( 3 canecas, 
capacidad 35 litros) 
12 $ 321.300 $ 3´855.600 








Tabla 33. Estrategia - Indicador azul Eurofarma. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Indicador azul Eurofarma Código. GES-04 
REFERENCIA: Davivienda 
OBJETIVO 
 Llevar un control de la separación de residuos en la fuente por cada una de 
las áreas de la organización.  
 Tomar medidas preventivas y correctivas buscando la correcta separación 
de los residuos en la fuente por parte de los empleados.  
META 
Mejorar en un  70% la separación de los residuos 
DESCRIPCIÓN 
Los indicadores son uno de los métodos más adecuados para medir el 
funcionamiento y eficiencia de cualquier actividad.  
 
Se propone la creación del siguiente indicador: 
 
1) Indicador azul Eurofarma:  
 
Este indicador se alimenta de la información suministrada por los “líderes 
ambientales” de cada área, respecto a la separación de los residuos en la fuente. 
 
Para el cálculo de este indicador se debe realizar la siguiente ecuación:  
 
% Separación efectiva en la fuente = Numero de canecas separan bien * 100% 
             Total de canecas auditadas en el área 
 
Se sugiere sacar este indicador semanal o quincenalmente, para poder tomar 
acciones de mejora a tiempo y corregir los posibles inconvenientes que se puedan 
presentar. Además de exaltar la labor de las áreas que mejor desempeño tengan. 
 
Los líderes ambientales de cada área, en principio estarían designados para 
realizar la auditoria de separación en la fuente. 
 
A medida que transcurren los meses la información se va visualizando en gráficas 
para tener un histórico del desempeño ambiental de cada área en este aspecto. 
 
Se propone comunicar los resultados obtenidos en cada área, con el fin de que 
cada empleado vea los resultados y se haga una retroalimentación por cada área.   
  
RECURSOS NECESARIOS 
 Persona para registrar los datos y generar los indicadores 
 Formato de auditoria separación en la fuente de canecas, remitirse a 
Anexo 5. Estrategias para residuos gestionados. 










Salario diario del trabajador encargado 
registrar los datos y generar el 
indicador. 
1 $ 24.590 $ 24.590 
Formatos para auditoria de canecas 
para (13 áreas x 1 mes)  
52 $ 100 $ 5.200 
Poster 1 $ 10.000 $ 10.000 
Computador 1 $ 1´000.000 $ 1´000.000 
TOTAL   $ 1´039.790 
 








Tabla 34. Estrategia - Eficiencia de papel. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Eficiencia de papel Código. GES-05 
REFERENCIA: Davivienda, Aviatur 
OBJETIVO 
 Disminuir el uso de papel en cada punto de trabajo 
 Fomentar la reutilización del papel.  
META 
Reducir el uso de papel en un 15%. 
DESCRIPCIÓN 
Esta alternativa se divide en 3 actividades principales: 
 
1) Bloqueo a la impresión de archivos de power point; aprovechamiento de 
herramientas de ofimática para el trabajo con documentos que solo requieren 
revisión, evitando así su impresión; y estandarización de impresión a doble 
cara. 
 
Cabe aclarar que esta actividad aplica para el área de administrativos y oficinas, 
es de gran importancia revisar la viabilidad de esta estrategia ya que existen 
documentos que no se pueden imprimir a doble cara, por otra parte, tener en 
cuenta si es posible hacer este tipo de bloqueos. 
 
2) Control mensual a través de indicadores de impresión, orientado a revisar y 
mejorar desempeños para áreas administrativas. 
 
Es importante contar con el apoyo del área de sistemas de la empresa, para 
conocer si este tipo de control se puede llevar a cabo con las herramientas que se 
cuentan actualmente. Sin embargo existe un software de uso libre y gratuito 
llamado PaperCut Print Logger, que se puede descargar por internet, el cual 
brinda información diaria o mensual como: hora de impresión, usuario, páginas 
impresas, copias, nombre del documento, entre muchas otras opciones, de las 
impresiones realizadas en el computador que se instala. 
 
También existen software con muchas más características que se pueden adquirir, 
como el CZ print Job tracker, o CiberAdmin 5, los cuales si tiene un costo. 
 
Con la información recolectada, se genera un indicador de impresiones por área, 
este indicador debe estar enfocado a la cantidad de impresiones que se realizan, y 
debe confrontarse en cada área, para verificar si realmente son necesarias tal 
cantidad de impresiones.  
 
3) Reemplazar el papel blanco por uno 100% ecológico y amigable con el medio 
ambiente.  
 
Este tipo de papel cuenta con características prácticamente iguales al papel 
tradicional, sin embargo para su producción los residuos sólidos se reducen en un 
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39% y se ahorra un 30% de energía en comparación con el papel cotidiano. 
RECURSOS NECESARIOS 
 Persona para desarrollar la actividad 
 Resma de papel ecológico 
 Computador 
 Software CZ print Job tracker 
 Software CiberAdmin 5 
 Formato de auditoria separación en la fuente de canecas, remitirse a 







Salario diario del trabajador encargado 
de desarrollar las actividades 
1 $ 24.590 $ 24.590 
Resma de papel ecológico tamaño 
carta, marca 
1 $ 15.000 $ 15.000 
Computador 1 $ 1´00.000 $ 1´000.000 
Formatos para auditoria de canecas 
para (13 áreas x 1 mes)  
52 $ 100 $ 5.200 
TOTAL   $ 1´044.790 
 






Software CZ print Job tracker 1 $ 840.000 $ 840.000 
Software CiberAdmin 5 1 $ 450.000 $ 450.000 
 
 





Tabla 35. Estrategia - Brigadas ecológicas. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Brigadas ecológicas Código. GES-06 
REFERENCIA: Citybank 
OBJETIVO 
 Limpiar el puesto de trabajo y recolectar el material reciclable que se 
encuentre en ellos. 
META 
Recolectar todo el material reciclable guardado en los puestos de trabajo 
DESCRIPCIÓN 
La brigada ecológica consiste en la recolección de material reciclable que cada 
trabajador guarda en su puesto de trabajo, con el propósito de recuperar espacio y 
contribuir con el plan de reciclaje, los puntos ecológicos y poder entregar este 
material al proveedor recolector. 
 
Se propone realizar un aviso previo a todos los trabajadores acerca de la 
actividad, y del beneficio que esta conlleva. Se plantea realizar esta actividad en 
los 5 minutos iniciales de la jornada de trabajo, en este espacio las personas 
llegan con toda la actitud para abordar el día, y en un tiempo corto para no 
interrumpir sus labores diarias de trabajo. 
 
Cada área debe estar acompañada de una persona que se encargue de recolectar 
los residuos generales del área, y pueda transportarlos hacia el centro de acopio, 
donde el trabajador del área se encarga de entregar el material al proveedor. 
 
RECURSOS NECESARIOS 
 Personal por cada área para el almacenamiento temporal y transporte de 
los residuos al centro de acopio. 








Salario diario del trabajador encargado del 
transporte de los residuos al centro de 
acopio 
13 $ 24.590 $ 319.670 
Salario diario del trabajador encargado de la 
divulgación previa de la actividad 
1 $ 24.590 $ 24.590 
TOTAL   $ 344.260 
 





Tabla 36. Estrategia - Acompañamiento en el almuerzo. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Acompañamiento en el almuerzo Código. GES-07 
REFERENCIA: Citybank 
OBJETIVO 
 Informar al personal la manera adecuada de separar los residuos. 
 Informar al personal el funcionamiento del dispositivo de separación de 
residuos. 
META 
Separar correctamente el 90% de los residuos que se generan en el casino zona 
de alimentación.  
DESCRIPCIÓN 
Acompañamiento a los empleados a la hora del almuerzo para guiarlos sobre la 
manera adecuada en la que se debe realizar la separación en la fuente de los 
residuos. El Casino en un principio contaba con un punto ecológico (3 canecas, 
vidrio, residuos orgánicos y plástico, cada una con su color diferenciado), 
actualmente todas las canecas se pintaron de color verde, y en ellas se deposita 
todos los residuos sin ninguna clasificación.  
 
Actualmente al lado del punto ecológico, se encuentra puesto en marcha un 
dispositivo para la recolección de vasos plásticos, vasos de cartón, pitillos 
(mezcladores) y cucharas, el cual se describirá a fondo en el capítulo siguiente.  
 
Por lo anterior, se propone que 1 vez a la semana, una persona designada por el 
área del SISOMA (Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente), se 
ubique al lado de las canecas y del dispositivo de vasos, y haga el 
acompañamiento a sus demás compañeros, indicándoles la manera adecuada de 
separar los residuos, y el funcionamiento del dispositivo.  
RECURSOS NECESARIOS 








Salario diario del trabajador encargado del 
acompañamiento en la hora del almuerzo. 
1 $ 24.590 $ 24.590 
TOTAL   $ 24.590 
 




Tabla 37. Estrategia - Educación ambiental. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Educación ambiental Código. GES-08 
REFERENCIA: Citybank, Aviatur, Fenosa. 
OBJETIVO 
 Crear sensibilización ambiental por medio de campañas, capacitaciones y 
actividades que se realizaran.  
 Fomentar la separación en la fuente para cada uno de los empleados de la 
organización. 
META 
Mejora de la separación en la fuente de un 30%. 
DESCRIPCIÓN 
Esta alternativa se divide en 4 actividades principales. 
 
1) Campañas ecológicas: Todo tipo de campañas ecológicas que puedan ser 
enviadas por correo electrónico a cada uno de los trabajadores, además de 
colocarlos en los espacios publicitarios con los que cuenta la empresa, con la 
finalidad de generar recordación de los empleados en todos los temas 
ambientales. 
 
Relacionado con este tema se sugiere una vez al mes enviar y publicar este tipo 
de campañas, se puede relacionar con fechas de interés ambiental que tienen 
suceso cada mes, por ejemplo, el día internacional del agua, día internacional del 
reciclaje, etc. 
 
2) Capacitaciones: Realizar capacitación para sensibilizar al personal acerca del 
cuidado del planeta y promover practicas adecuadas en los programas de uso 
racional del agua, energía y papel, así como en el manejo integral de los 
residuos. 
 
Estas capacitaciones tienen dos “públicos”: 
 
a) Personal que es contratado: Para este personal se debe diseñar una 
capacitación que abarque todos los temas ambientales que tiene la 
empresa, haciendo énfasis en la manera en que los residuos se separan, 
en la importancia de hacerlo, y en que es una obligación separarlos de 
manera adecuada.  
 
b) Personal antiguo: Para este personal se sugiere hacer capacitaciones cada 
6 meses, haciendo énfasis en la adecuada gestión y separación de los 
residuos.  
 
Se recomienda plantear un pequeño examen al final de cada capacitación con el 
fin de corroborar que el trabajador haya comprendido adecuadamente la 
información que se le suministro, adicional a esto es una manera de llevar un 
registro de las capacitaciones, de mejorar aspectos que estén quedando flojos, y 
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generar una retroalimentación interna. 
 
 
3) Video: Realización de un video educativo donde se muestre la forma 
adecuada de clasificar los residuos. 
 
4) Concurso: Este tipo de actividades puede estar enfocado a la separación en la 
fuente de los residuos, el reciclaje del papel bond (papel de impresión), la 
disminución de generación de residuos, entre muchos otros aspectos que se 
relacionan directamente con la gestión de los residuos.  
RECURSOS NECESARIOS 
 Persona encargada de realizar las capacitaciones al ingreso de personal 
nuevo 
 Persona encargada de realizar una capacitación cada 6 meses al personal 
antiguo. 
 Formato para el examen después de las capacitaciones. 
 Persona encargada de realizar el video 
 Persona encargada de realizar el concurso 
 Premio del concurso 








Salario diario del trabajador encargado de 
realizar las capacitaciones al ingreso de 
personal nuevo. 
1 $ 24.590 $ 24.590 
Salario diario del trabajador encargado de 
realizar las capacitaciones al ingreso de 
personal antiguo. 
1 $ 24.590 $ 24.590 
Formato para examen después de la 
capacitación (depende de la cantidad de 
empleados) 
1 $100 $100 
Salario diario del trabajador encargado de 
realizar el video. 
1 $ 24.590 $ 24.590 
Salario diario del trabajador encargado de 
realizar el concurso. 
1 $ 24.590 $ 24.590 
Premio del concurso. 1 $ 100.000 $ 100.000 
Salón de capacitaciones 1 $ 400.000 $ 400.000 
TOTAL   $ 598.460 
 
 




Tabla 38. Estrategia - Fundación huella sostenible. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Fundación huella sostenible - 




 Incentivar la responsabilidad social por parte de los empleados de la 
organización. 
 Aportar ayudas académicas para los niños de los colegios de la comunidad. 
META 
Mejora en la separación de papel y botellas PET en un 60%  
DESCRIPCIÓN 
La fundación huella sostenible fue creada para contribuir al desarrollo por medio 
de programas que apuntan a mejorar las condiciones del medio ambiente y buscar 
avances en materia socioeconómica para la población.  
 
El proyecto consiste en: Un proceso de intercambio, el cual se realiza de la 
siguiente manera, por su peso en kilogramos de este material (botellas PET o 
papel), serán entregados útiles escolares y material para actividades lúdicas 
 
 Por 5 kg de botellas se da a cambio 1 cuaderno. 
 Por 50 kg de botellas se da a cambio 1 balón de futbol. 
 
Para las organizaciones un gran factor a tener en cuenta es la responsabilidad 
socio-ambiental, siendo este proyecto una gran oportunidad para ayudar a una 
comunidad, en este caso a niños de un colegio de escaso recurso, que trae 
consigo reconocimiento a la empresa. 
RECURSOS NECESARIOS 
 Caneca para almacenar las botellas PET 
 Caneca para almacenar papel  








Caneca  2 $ 40.000 $ 80.000 
Salario diario de la persona encargada de 
recolectar y entregar el material a la 
fundación 
1 $ 24.590 $ 24.590 
TOTAL   $ 124.590 
 




Tabla 39. Estrategia - Cambio vasos desechables. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Cambio de vasos desechables Código. GES-10 
REFERENCIA: Canacol energy Ltda. 
OBJETIVO 
 Disminución del uso de vasos plásticos y de cartón por parte de los 
empleados de la organización. 
META 
Reducción del envió de vasos plásticos y cartón al relleno sanitario de un 50%. 
DESCRIPCIÓN 
Aunque actualmente existe un dispositivo en la zona del casino donde se 
almacenan los vasos plásticos y de cartón, y luego se envían a un proveedor, 
existe la posibilidad de entregar a cada uno de los empleados de la empresa, un 
pocillo plástico, o de porcelana, que sea fácil de lavar y de llevar. 
 
Este pocillo puede lavarse en los baños, con el fin de que pueda ser utilizado 
todas las veces que sea necesario, y así dejar de utilizar vasos de plástico y de 
cartón. 
RECURSOS NECESARIOS 
 Aproximadamente 100 pocillos para el personal administrativo y de oficina.  
 Persona encargada de la compra de los pocillos 
COSTO APROXIMADO 







Mugs blanco, 9oz, impresión a full color, 
calidad fotográfica, tiempo de entrega 1 día. 
100 $ 5.500 $ 550.000 
Salario diario de la persona encargada de la 
compra de los pocillos 
1 $ 24.590 $ 24.590 
TOTAL   $ 574.590 
 
Por encima de 100 Mugs el valor disminuye dependiendo de la cantidad adicional 




Tabla 40. Estrategia - Cambio maquina dispensadora bebida. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Cambio de maquina dispensadora 
de bebidas 
Código. GES-11 
REFERENCIA: Autores del proyecto 
OBJETIVO 
 Reducir la generación y envió al relleno sanitario de vasos de cartón. 
META 
Disminución de un 40% del uso de los vasos de cartón para el consumo de 
bebidas por parte de los trabajadores de Eurofarma. 
DESCRIPCIÓN 
Para una disminución en la generación de vasos de cartón, se observó que 
algunos proveedores de máquinas de café, presentan la opción de entregar o no 
entregar vaso, con esta alternativa se proponen las siguientes acciones: 
 
 Cuando se realice la compra de la bebida se genere el vaso, si en el 
transcurso del día se genera una segunda compra, no solicitar un nuevo 
vaso si no colocar el primer vaso en el que se consumió, el uso de uno o 
dos vasos en el día para el consumo de café diario, lo que reduciría en un 
gran porcentaje la producción de residuos. 
 
 En el caso en que se tenga su propia taza de café, y se realice la compra 
no optar la opción de generar vaso y poner en este caso la taza las veces 
que sea necesaria. 
 
Si el cambio de proveedor no es posible; se propone hablar con el actual 
proveedor para que desactive de manera definitiva la entrega de vasos de la 
máquina, en este caso, se debe colocar un aviso en la máquina que indique que 
está, no provee vasos, solo se puede utilizar si el comprador cuenta con un 
recipiente propio.  
RECURSOS NECESARIOS 
 Cambio de proveedor o cambio de la maquina con el mismo proveedor. 
 Persona encargada de adqirir la maquina con otro proveedor, o de planear 







Salario diario de la persona 
encargada de gestionar la 
adquisición de la maquina. 
1 $ 24.590 $ 24.590 
TOTAL   $ 24.590 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
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Tabla 41. Estrategia - Gestión de dotación usada. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Gestión de dotación usada Código. GES-12 
REFERENCIA: Autores del proyecto 
OBJETIVO 
 Reciclar los uniformes de dotación entregados a los empleados de la 
organización. 
 Disminuir la cantidad de uniformes de dotación enviados al relleno sanitario. 
META 
Reducción en un 20% de uniformes de dotación enviados al relleno sanitario 
DESCRIPCIÓN 
Envés, es una empresa que se encarga de hacer varios tipos de productos, con 
diferentes materiales, entre estos materiales reciclables; en Eurofarma se hizo 
cambio de uniformes de la mayoría del personal y se generó una gran cantidad de 
residuos de dotación. 
 
Esta empresa estaría en la capacidad de recoger todos los residuos de dotación, y 
con este material se hacen bolsos, carteras y otro tipo de productos.  
RECURSOS NECESARIOS 
 Lugar para almacenar la dotación. 









Salario diario de la persona encargada de 
entregar los residuos de dotación a la 
empresa Envés.  
1 $ 24.590 $ 24.590 
TOTAL   $ 24.590 
 





Tabla 42. Estrategia - Dispositivo separación de residuos. 
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Dispositivo para la separación de 
residuos  
Código. GES-13 
REFERENCIA: Autores del proyecto 
OBJETIVO 
 Mejorar la separación en la fuente de vasos plásticos, vasos de cartón, 
mezcladores, cucharas. 
 Incentivar por medio del acompañamiento al personal, la correcta 
separación en la fuente. 
META 
Se espera que en 2 meses el 50% de las personas utilicen y separen 
correctamente los residuos en el dispositivo. 
DESCRIPCIÓN 
Actualmente al lado del punto ecológico ubicado en el casino, se encuentra puesto 
en marcha un dispositivo para la recolección de vasos plásticos, vasos de cartón, 
pitillos (mezcladores) y cucharas, el cual se describirá a fondo en el capítulo 
siguiente. Este dispositivo fue construido 100% con materiales reciclables.  
 
En base a esto se propone que 1 vez a la semana, una persona designada por el 
área de SISOMA (Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente), se 
ubique al lado de las canecas y del dispositivo de vasos, y haga el 
acompañamiento a sus demás compañeros el funcionamiento del dispositivo.  
RECURSOS NECESARIOS 
 Persona encargada de diseñar el dispositivo. 
 Persona encargada de la construcción del dispositivo. 
 Persona encargada de dar información a los empleados sobre el uso 








Salario diario de la persona encargada de 
entregar los residuos de diseñar el 
dispositivo  
3 $ 24.590 $ 73.770 
Salario diario de la persona encargada de la 
construcción del dispositivo.   
4 $ 24.590 $ 98.360 
Salario diario de la persona encargada de 
dar la información a los empleados sobre el 
uso adecuado del dispositivo. 
1 $ 24.590 $ 24.590 
TOTAL   $ 196.720 
 





Poniendo en marcha las anteriores estrategias, se espera que la separación de los 
residuos en la fuente comience a ser eficiente en cada una de las áreas de la 
empresa. De esto depende que los residuos “gestionados”, no lleguen al centro de 
acopio, significando que 22 de los 46 residuos encontrados, ya tendrán una 
disposición final diferente a la del relleno sanitario. 
 
9.2. RESIDUOS “QUE SE PUEDEN GESTIONAR” 
 
Para los 24 residuos identificados en la caracterización de residuos ordinarios; y 
para los 16 residuos identificados en la identificación de residuos RESPEL, se 
enfocan las estrategias descritas a continuación. 
La relación de las cotizaciones se puede consultar en el Anexo 6. Estrategias 
para residuos que se pueden gestionar. 
a. La primera tabla describe las estrategias que son desarrolladas por el 
personal interno de Eurofarma.  
 
b. La segunda tabla describe las estrategias para las cuales una empresa 
paga a Eurofarma un precio por la gestión del residuo. 
 
c. La tercera tabla, describe las estrategias para las cuales se debe pagar a 
una empresa por la gestión del residuo. 
 




Carpeta AZ Eurofarma Este tipo de carpetas, están elaboradas en cartón, 
recubiertas por una lámina de plástico; se plantea lo 
siguiente: 
 
a) Estas carpetas deben llegar separadas hasta 
el centro de acopio. 
b) El personal del centro de acopio debe con 
ayuda de un bisturí, cortar por el borde el 
plástico y separarlo del cartón, para esta 
actividad se recomienda contar con guantes 
para evitar accidentes; tanto en cartón como el 
plástico son almacenados y entregados al 
proveedor que tiene Eurofarma para los 
residuos aprovechables (Hanzon).  
Empaque 
de papel de 
guantes 
Eurofarma Reciclaje: Al considerarse un residuo de papel, se 
puede almacenar y reciclar, gestionándolo con el 









Eurofarma Se propone lo siguiente para la gestión de este 
residuo: 
 
a) Colocar una caneca destinada a la recolección 
de este tipo de residuo. 
b) La persona encargada del centro de acopio, 
segregue este residuo. 
 
Este papel aluminio se entrega al proveedor que 




Eurofarma Se propone hacer la siguiente actividad:  
 
Cuando llegue este residuo al centro de acopio, 
utilizando un bisturí o unas tijeras, se debe cortar 
alrededor de la hoja que fue laminada con mucha 
precaución (utilizar los elementos de protección 
personal), con el propósito de quitar el plástico 
laminado que no tiene me medio papel; luego, se 
corta por en medio de las dos láminas de plástico, y 
se saca el papel, dejando aparte las láminas de 
plástico y el papel que se recuperó; cada uno de 
estos residuos (plástico y papel), se gestiona con el 
proveedor destinado por Eurofarma para esta 




Eurofarma Estos protectores son básicamente plástico, envuelto 
en una lámina de aluminio.  
 
Se formula lo siguiente: 
 
1) Separar los protectores de la caneca en la 
fuente de generación. 
2) Llevar este residuo hacia el centro de acopio 
3) El personal encargado del centro de acopio, 
debe retirar el aluminio que esta alrededor del 
plástico, (esta tarea no es complicada ni 
requiere de alguna herramienta en especial); 
este plástico, y el aluminio se almacenan para 
ser vendido al proveedor (Hanzon). 
Toallas de 
Tela   
Eurofarma Se debe hacer una clasificación previa: 
 
a) Toallas de tela que estuvieron en contacto con 






enviar a incinerar, por sus características de 
peligrosidad. 
b) Toallas de tela con otro tipo de sustancias no 
peligrosas: Se propone que este residuo se 
acumule en el centro de acopio, y cuando 
exista una cantidad considerable se envié a la 
lavandería; al tratarse de una fibra, la sustancia 
se desprenderá en el lavado, y el trapo 
quedara nuevamente limpio y listo para su uso. 
Uniformes Eurofarma Separar los residuos y aplicar la estrategia GES-12 
descrita anteriormente.  
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 













Este listado de residuos, se 
ubica en la categoría de 
PLASTICO, y es comprada 
por esta asociación de 
recicladores. 
 





-Bolsas plásticas de 
uniformes. 
-Bolsas plásticas verdes. 
-Empaque plástico de 
guantes 
-Empaque plásticos de 
tapabocas. 
-Empaque plástico de 
jeringas. 
-Empaque plástico de 
brochas. 
-Envoltorios plásticos de 
alimentos 
El precio de venta de 
este residuo está 
condicionado a la 
cantidad de 
generación y a una 
visita previa por parte 
del representante de la  
Asociación de 
recicladores puerta de 





Este listado de residuos, se 
ubica en la categoría de 
El precio de venta de 













PLASTICO, y es comprada 
por esta asociación de 
recicladores. La única 
condición es que la bolsa 
debe estar lavada, y no 
contener ningún residuo 
líquido. 
condicionado a la 
cantidad de 
generación y a una 
visita previa por parte 
del representante de la  
Asociación de 
recicladores puerta de 










Este residuo se considera 
DOTACION, y es comprada 
por esta asociación de 
recicladores. 
El precio de venta de 
este residuo está 
condicionado a la 
cantidad de 
generación y a una 
visita previa por parte 
del representante de la  
Asociación de 
recicladores puerta de 






Compra de Cable UTP por 
peso, el residuo debe estar 
sin quemar y sin concreto y 
está sujeto a verificación para 
definir precios. 











Este residuo se ubica en la 
categoría de PLASTICO, y es 
comprada por esta 
asociación de recicladores. 
El precio de venta de 
este residuo está 
condicionado a la 
cantidad de 
generación y a una 
visita previa por parte 
del representante de la  
Asociación de 
recicladores puerta de 







Compra de canecas plásticas 
por Kg, la caneca no debe 
tener presencia de 
contaminación por pinturas 
toxicas. 
Venta en $200 por 










Este residuo se ubica en la 
categoría de PLASTICO, y es 
comprada por esta 
asociación de recicladores. 
El precio de venta de 
este residuo está 
condicionado a la 
cantidad de 






DESCRIPCIÓN  PRECIO DE VENTA 
ESP. visita previa por parte 
del representante de la  
Asociación de 
recicladores puerta de 









Este residuo se ubica en la 
categoría de PLASTICO, y es 
comprada por esta 
asociación de recicladores. 
El precio de venta de 
este residuo está 
condicionado a la 
cantidad de 
generación y a una 
visita previa por parte 
del representante de la  
Asociación de 
recicladores puerta de 
oro Bogotá ESP. 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Tabla 45. Estrategias residuos que se pueden gestionar 3. 
RESIDUO EMPRESA 
GESTORA 




























La cotización de disposición 
de este tipo de residuos 
RESPEL, está sujeta a 
verificación del material por 
medio de una visita o por 
registro fotográfico 
 Este material debe 
estar embolsado y 
acopiado en el 
momento del cargue 
según las 
recomendaciones 












DESCRIPCIÓN  COSTO POR 
GESTION 
Maat. 
 Los montos mínimos 
serán cobrados en el 
caso de no completar 
el volumen requerido 


















Ecoorganics Compostaje: Al considerarse 
un residuo de papel, se 
puede enviar como 
compostaje con el proveedor 
Ecoorganics 
Aproximadamente 

















La cotización de disposición 
de este tipo de residuos 
RESPEL, está sujeta a 
verificación del material por 
medio de una visita o por 
registro fotográfico 
 Este material debe 
estar embolsado y 
acopiado en el 
momento del cargue 
según las 
recomendaciones 
enviadas por parte de 
Maat. 
 Los montos mínimos 
serán cobrados en el 
caso de no completar 
el volumen requerido 














DESCRIPCIÓN  COSTO POR 
GESTION 
látex seguridad 
Lijas Ecoentorno Incineración o celda de 
seguridad 
$1.200 Kg 
Madera Ecoorganics Este residuo es materia 
orgánica, y se debe enviar a 
compostar con el proveedor 
de compostaje que 
actualmente tiene Eurofarma.  
Aproximadamente 
$200 por kilogramo 
Material 
de barrido 










Ecoorganics Compostaje Aproximadamente 




La cotización de disposición 
de este tipo de residuos 
RESPEL, está sujeta a 
verificación del material por 
medio de una visita o por 
registro fotográfico 
 
 Este material debe 
estar embolsado y 
acopiado en el 
momento del cargue 
según las 
recomendaciones 
enviadas por parte de 
Maat. 
 Los montos mínimos 
serán cobrados en el 
caso de no completar 
el volumen requerido. 
 

















Para verificar el desempeño y eficacia de la ejecución de las estrategias en 
Eurofarma, se plantearon tres (3) indicadores; dos (2) de ellos van dirigidos al 
desempeño operacional, y el restante (1) esta enfocado al desempeño de gestion.  
 
9.3.1. INDICADORES DE DESEMPEÑO OPERACIONAL (IDG) 
 





Tipo de indicador: Indicador de desempeño de operacional (IDOs) 
Nombre del indicador: Separación en la fuente 
Código del indicador: IND-01 
Uso del Indicador 
Este indicador aplica para las siguientes estrategias. 
Código Nombre 
GES-01 Color de las bolsas 
GES-02 Rotulación de canecas 
GES-03 Gestión de canecas 
GES-04 Indicador azul Eurofarma 
GES-06 Brigadas ecológicas 
GES-07 Acompañamiento en el almuerzo 
GES-08 Educación ambiental 
GES-13 Dispositivo para la separación de residuos 
 
Explicación del indicador 
Este indicador va dirigido a evaluar el comportamiento de la separación de los 
residuos en la fuente, luego de poner en marcha todas las actividades que 
comprende esta estrategia. 
Fuente de información 
La información debe ser recolectada en el centro de acopio, verificando si los 
residuos están llegando clasificados de manera adecuada. 
Ecuación 
% de separación en la fuente = KS x 100%  
                                       KG   
Donde: 
 
KS= Kg de residuos separados 
KG= Kg de residuos generados  
Rangos de aceptabilidad 
60% - 100% = Alto 
30% - 59% = Medio 
0% - 29% = Bajo 











Tipo de indicador: 
Indicador de desempeño de operacional 
(IDOs) 
Nombre del indicador: Reducción de Residuos 
Código de la estrategia: IND-02 
Uso del Indicador 
Este indicador aplica para las siguientes estrategias. 
Código Nombre 
GES-05 Eficiencia de papel 
GES-09 Fundación huella sostenible 
GES-10 Cambio de Vasos desechables 
GES-11 Cambio de maquina dispensadora de bebidas 
GES-12 Gestión de dotación usada 
 
Explicación del indicador 
Este indicador va dirigido a evaluar la reducción de residuos, luego de poner en 
marcha todas las actividades que comprende esta estrategia. 
Fuente de información 
La información debe ser recolectada en el centro de acopio, verificando aquellos 
residuos que tienen una estrategia de reducción por tal motivo volumen debe ser 
mínimo o escaso. 
Ecuación 
 
% de reducción en la fuente = KD  x 100%  
                                     KG    
Donde: 
KD= Kg de residuos dispuestos 
KG=Kg de residuos generados 
Rangos de aceptabilidad 
60% - 100% = Alto 
30% - 59% = Medio 









9.3.2. INDICADOR DE DESEMPEÑO DE GESTION (IDG) 
 
Tabla 48. Indicador de desempeño de gestion.  
 
INDICADOR –
EFICACIA DE  
ESTRATEGIAS 
 
Tipo de Indicador Indicador de desempeño de gestión (IDGs) 
Nombre del indicador: Gestión Global 
Código de la estrategia: IND-03 
Uso del Indicador 
Medir la eficacia en la implementación de cada estrategia. 
Explicación del indicador 
Este indicador va dirigido a medir el número de actividades de las estrategias que 
han sido desarrolladas sobre el número de actividades planeadas, aplica para 
todas las estrategias por que mide su implementación dentro de la organización.  
Fuente de información 
Solicitar la información al área en cargada de la implementación de las estrategias 
“SISOMA”   
Ecuación 
 
% de actividades desarrolladas = ND x 100%  
                                          NP                   
Donde: 
ND= Numero de actividades desarrolladas 
BC= Numero de actividades Planeadas  
Rangos de aceptabilidad 
60% - 100% = Alto 
30% - 59% = Medio 
0% - 29% = Bajo  
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
9.3.3. EVALUACION DE LA ALTA DIRECCION 
 
Para conocer la opinión de la Alta Direccion frente al desarrollo de las estrategias 
planeadas, se elaboro el siguiente cuestionario. 
 
Es importante colocar el nombre de la estrategia, y hacer una breve descripción de 
la misma, con el propósito de que la persona que conteste la encuesta sepa 






Tabla 49. Valoracion de las estrategias por la alta dirección. 
 
VALORACIÓN POR LA ALTA 




Área:  Cargo:  
DESCRIPCIÓN 
Esta encuesta va dirigida a la Alta Dirección, con el fin de obtener su opinión frente a una 
estrategia específica desarrollada por Eurofarma, las estrategias están enfocadas a la 
gestión de los residuos sólidos.  
ESTRATEGIA DESARROLLADA 







Frente a la información presentada anteriormente, por favor responda:  
 
1. ¿Estaba enterado de la ejecución de estrategias para el mejoramiento de la 
gestión de los residuos sólidos? 
Sí___________     No_____________ 
 
2. ¿Ha observado el desarrollo o la implementación de la estrategia descrita 
anteriormente? 
Sí___________     No_____________ 
 
3. ¿Ha identificado alguna mejora en la gestión de los residuos sólidos, después de 
haberse desarrollado e implementado la estrategia descrita? 
Sí___________     No_____________ 
 




4. ¿Mejoraría usted algún aspecto de esta estrategia? 
Sí___________     No_____________ 
 









Muchas gracias por su tiempo… 




9.4. ANALISIS DE COSTOS 
 
 
Los valores presentados a continuación representan el costo total de la 
implementación de todas las estrategias dirigidas a los residuos “gestionados” por 
Eurofarma; Con la implementación de estas estrategias, se reducirá 
aproximadamente en un 46% los residuos enviados al relleno sanitario 
actualmente.  
 
Tabla 50. Costo total residuos “gestionados”. 
Estrategia Nombre  Inversion  Meta 
Periodo de 
retorno 
GES-01 Color de las bolsas  $           180.000  60% 0,9  meses  
GES-02 Rotulacion de canecas  $           138.590  70% 0,6  meses  
GES-03 Gestion de canecas  $           684.010  80% 2,7  meses  
GES-04 Indicador azul Eurofarma  $       1.039.790  70% 4,6  meses  
GES-05 Eficiencia de papel  $       1.044.790  15% 21,6  meses  
GES-06 Brigadas ecologicas  $           344.260  100% 1,1  meses  
GES-07 Acompañamiento en el almuerzo  $             24.590  90% 0,1  meses  
GES-08 Educacion ambiental  $           598.460  30% 6,2  meses  
GES-09 Fundacion huella sostenible  $           124.590  60% 0,6  meses  
GES-10 Cambio de vasos desechables  $           574.590  50% 3,6  meses  
GES-11 Cambio maquina dispensadora  $             24.590  40% 0,2  meses  
GES-12 Gestion de dotacion usada  $             24.590  20% 0,4  meses  
GES-13 
Dispositivo para la separacion de 
residuos  $           196.720  50% 1,2  meses  
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
A continuación se describen los ingresos mensuales adicionales por la venta de 
los residuos “gestionados” que actualmente se envían al relleno sanitario.  
Tabla 51. Ingreso total residuos “gestionados”. 
RESIDUO EMPRESA QUE LO COMRA VENTA 
MENSUAL 
Chatarra HANZON RODIGUEZ $ 5.760 
Botellas de vidrio HANZON RODIGUEZ $ 115,6 
Botellas plasticas HANZON RODIGUEZ $ 5.664 
Carton HANZON RODIGUEZ $ 4.500 
Metal HANZON RODIGUEZ $ 7.920 
Papel de oficina HANZON RODIGUEZ $ 34.128 
Vidrio HANZON RODIGUEZ $ 235,2 
Vinipel HANZON RODIGUEZ $ 14.112 
TOTAL   $ 72.434 




A continuación, se describen los costos aproximados de las estrategias 
encaminadas a los residuos “que se pueden gestionar”; es importante aclarar que 
estos son los costos relacionados solo a 11 residuos, para los cuales si se 
requiere hacer un pago a una empresa para que sean gestionados.  
 
 
Tabla 52. Costo total residuos “que se pueden gestionar” 1. 




Cartón tetra pack Ecoentorno $ 10.368 
Cinta adhesiva Ecoentorno $ 27.936 
Cinta amarilla de demarcación Ecoentorno $ 288 
Cofias, batas, zapatones Maat, soluciones ambientales $ 157.440 
Felpa (filtros) Ecoentorno $ 1.728 
Guantes látex Maat, soluciones ambientales $ 6.912 
Lijas Ecoentorno $ 2.880 
Madera Ecoorganics $ 4.608 
Material de barrido Ecoentorno $ 206.784 
Papel higiénico Ecoorganics $ 50.880 
Uniforme Maat, soluciones ambientales $ 30.720 
TOTAL   $ 500.544 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Para los residuos restantes, el costo de su gestión es cero, o inclusive Eurofarma 
comenzara a recibir ingresos económicos por la venta de los residuos. Los valores 
económicos de ingreso por la venta de 1 de los residuos se relacionan a 
continuación, los restantes 12 residuos no se relacionan, debido a que primero es 
necesario que la empresa que realiza la compra de los residuos realice una visita 
a las instalaciones de Eurofarma, para definir unos parámetros y unas condiciones 
específicas de compra de los materiales. 
 
Tabla 53. Ingreso total residuos “que se pueden gestionar” 2. 




Cable UTP  $ 4.800 
TOTAL   $ 4.800 







Para los residuos que puedan ser identificados posteriormente a la ejecución de 
este proyecto, se plantean los siguientes pasos a seguir: 
 
 
 Identificar el residuo. 
 Reconocer el área o áreas de generación. 
 Conocer el peso diario, semanal y mensual de generación del residuo. 
 Tomar registro fotográfico, y una muestra física del residuo. 
 Verificar si el residuo puede ser gestionado por los proveedores con los que 
cuenta Eurofarma (Hanzon, Ecoorganics, etc.). 
 Comprobar con el área de generación en que parte del proceso sale el 
residuo, y verificar si se puede cambiar o eliminar del proceso. 
 Buscar una empresa gestora que pueda comprar este residuo. 
 Buscar una empresa que realice la correcta disposición del residuo. 
 





9.4. CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN  
 
 
En este capítulo se desarrolla la campaña de sensibilización la cual se enfocó en 
la problemática de separación de los residuos en la fuente, la cantidad de residuos 
que se generan a diario; se presenta la estrategia del plan piloto donde se enfoca 
la reutilización, disminución y gestión dentro de la empresa. 
La campaña de sensibilización se enfoca en la problemática de separación de los 
residuos en la fuente, la cantidad de residuos que se generan a diario, y las 
estrategias de reutilización, disminución y gestión que se pueden desarrollar 
dentro de la empresa. 
Esta campaña se llevó a cabo con la ayuda de algunos de los trabajadores de la 
empresa; la campaña se realiza como un plan de choque para aquellos 
empleados que no realizan correctamente la separación en la fuente, mostrando 
en diferentes actividades la magnitud de los residuos que se generan, 
evidenciando que estos residuos se pueden gestionar pero que, debido a la mala 
separación actual, se están enviando al relleno sanitario Doña Juana.  
Para el desarrollo de la campaña se diseñaron y realizaron las siguientes 
actividades: 
 Palabra EUROFARMA representada por vasos de cartón, estos vasos son 
generados diariamente por el consumo de café, y otras bebidas. 
 
 Logo de EUROFARMA con vasos plásticos, desechados después del 
consumo de agua en los puntos de hidratación con los que cuenta la 
empresa. 
 Centros de mesa con cucharas plásticas, estas cucharas son generadas 
por el consumo de postre en el casino de la empresa. 
 
 Cartelera de Basura Cero, mostrando los impactos generados por la mala 
disposición de residuos sólidos. 
 
A continuación, se describen los pasos para la realización de las actividades 




La palabra Eurofarma fue realizada en los meses comprendidos entre agosto y 
octubre del 2016, construida en diferentes etapas: 
Tabla 54. Sensibilización - Palabra Eurofarma. 




REGISTRO FOTOGRÁFICO PROCESO 
 
Caracterización y separación de los 
residuos necesarios para la campaña, en 
este caso vasos de cartón, se necesitaron 
250 vasos generados en un día de trabajo 
en  la empresa y 4 tablones de cartón 
reciclado de las cajas donde viene 
almacenada la materia prima para  la 
producción del talco Mexana, que se 
utilizaron como base para pegar los vasos. 
 
Limpieza de los vasos y el cartón, 
aplicación de pintura con los colores 
empresariales a los residuos 




Diseño, y montaje de la palabra 
EUROFARMA, con el volumen de 
generación de vasos de cartón que tiene 
diariamente la empresa se pueden realizar 




En conjunto se venía realizando el montaje del logo de EUROFARMA con vasos 
plásticos reciclados, desechados después del consumo de agua en los puntos de 
hidratación con los que cuenta la empresa. 
 
Tabla 55. Sensibilización - Logo Eurofarma. 





REGISTRO FOTOGRÁFICO PROCESO 
      
Caracterización y separación de los 
residuos necesarios para la 
campaña, en este caso vasos de 
plástico, se necesitaron 300 vasos 
plásticos, generados en un día de 
trabajo en  la empresa. 
 
Limpieza y aplicación de pintura a 
los vasos que fueron seleccionados 
el desarrollo de esta actividad 
 
 




Centros de mesa con cucharas plásticas, estas cucharas son generadas por el 
consumo de postre en el casino de la empresa. 
 
Tabla 56. Sensibilización - Centros de mesa 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
  
REGISTRO FOTOGRÁFICO PROCESO 
      
Caracterización y separación de los 
residuos necesarios para la 
campaña, en este caso se utilizaron 
600 cucharas de plástico y 44 trozos 
cuadrados de cartón. 
 
Limpieza, aplicación de pintura y 
corte de las cucharas que fueron 




Diseño, corte y montaje de las 
cucharas sobre los trozos de cartón 
junto con las velas. 
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Una de las finalidades de la campaña de sensibilización, es fomentar en el 
personal de la empresa una cultura de consumo responsable de los productos, y 
así poder generar una menor cantidad de residuos.  
Por parte de la empresa hubo gran interés y colaboración desde el comienzo para 
el desarrollo de esta campaña, se generó expectativa a los empleados frente a las 
actividades que se iban a desarrollar. El tiempo estimado de la actividad fue 1 
mes, y comenzó el primero de noviembre, mes denominado como el “Mes 
Ambiental” en Eurofarma. 
Conjuntamente, se realizó una presentación por parte de los autores del proyecto; 
la finalidad de esta presentación fue dar a conocer a toda la empresa 4 aspectos 
principales: i) Las acciones que Eurofarma venía desarrollando años atrás en 
función de la disminución de los residuos y la correcta gestión de los mismos, ii) 
Describir los objetivos del proyecto, y presentar las actividades que se venían 
desarrollando en la empresa, iii) Dar a conocer los resultados de la auditoria de 
separación en la fuente que se realizó en la organización, felicitando a las áreas 
destacadas, e invitando a mejorar a las demás áreas, iv) Informar a la empresa las 
acciones a mediano y a largo plazo que se pondrían en marcha. 
 
Figura 16. Presentación del proyecto. 
 





El día 01 de noviembre del 2016 se da inicio al montaje de la campaña, además 
de poner en marcha las actividades anteriormente mencionadas, se instaló en el 
Casino un dispositivo para la separación de los vasos plásticos, vasos de cartón, 
cucharas y mezcladores, que constituyó el desarrollo del plan piloto del 
proyecto. La campaña se enfocó en que los empleados conocieran el impacto 
que tiene la mala separación y disposición de sus residuos, y fuera visible la 
cantidad de residuos diarios que se generan en la empresa. 
 
El resultado visual de las actividades anteriormente descritas fue el siguiente:  
 
Figura 17. Resultado campaña sensibilización.  








Para finalizar la campaña de sensibilización, se llevó a cabo la “Cartelera Basura 
Cero”, en esta cartelera se mostró las imágenes más representativas de la 
caracterización (con mayor cantidad de residuos aprovechables y reciclables que 
se envían al relleno sanitario), además de mostrar la información de la cantidad de 
vasos plásticos, vasos de cartón, mezcladores y cucharas plásticas que se 
compran mensualmente en la empresa. Esta información se relaciona a 
continuación.  
 
Figura 18. Cartelera basura cero. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
La participación de los trabajadores ayuda a lograr un incremento en la 
apropiación de estos temas ya que se ven involucrados directamente en el diseño, 
elaboración y ejecución de estas actividades, esto se demuestra en un 
compromiso mayor por parte de los empleados. En el desarrollo de la campaña de 
sensibilización se concluyó que, para un trabajo más significativo, se sugiere 
realizar dos veces al año este tipo de actividades, con el fin de despertar un mayor 
interés, compromiso y motivación por parte de los empleados con el medio 
ambiente. Este tipo de campañas requieren una mejor adaptación por parte de los 
empleados a los cambios, y en algunos casos se ve la resistencia al cambio en 
alguno de ellos, lo que impide un avance y un cumplimiento de los objetivos a los 




10.  RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN PLAN PILOTO. 
 
El plan piloto consistió en la implementación de la estrategia GES-13, descrita en 
el capítulo anterior, esta estrategia consistía en lo siguiente:  
ESTRATEGIA 
ENFOQUE:  Dispositivo para la separación de 
residuos  
Código. GES-13 
REFERENCIA: Autores del proyecto 
OBJETIVO 
 Mejorar la separación en la fuente de vasos plásticos, vasos de cartón, 
mezcladores, cucharas. 
 Incentivar por medio del acompañamiento al personal, la correcta 
separación en la fuente. 
META 
Se espera que en 2 meses el 50% de las personas utilicen y separen 
correctamente los residuos en el dispositivo. 
DESCRIPCIÓN 
Actualmente al lado del punto ecológico ubicado en el casino, se encuentra puesto 
en marcha un dispositivo para la recolección de vasos plásticos, vasos de cartón, 
pitillos (mezcladores) y cucharas, el cual se describirá a fondo en el capítulo 
siguiente. Este dispositivo fue construido 100% con materiales reciclables.  
 
En base a esto se propone que 1 vez a la semana, una persona designada por el 
área del SISOMA (Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente), se 
ubique al lado de las canecas y del dispositivo de vasos, y haga el 
acompañamiento a sus demás compañeros el funcionamiento del dispositivo.  
RECURSOS NECESARIOS 
 Persona encargada de diseñar el dispositivo. 
 Persona encargada de la construcción del dispositivo. 
 Persona encargada de dar información a los empleados sobre el uso 








Salario diario de la persona encargada de 
entregar los residuos de diseñar el 
dispositivo  
3 $ 24.590 $ 73.770 
Salario diario de la persona encargada de la 
construcción del dispositivo.   
4 $ 24.590 $ 98.360 
Salario diario de la persona encargada de 
dar la información a los empleados sobre el 
uso adecuado del dispositivo. 
1 $ 24.590 $ 24.590 




La finalidad del dispositivo es poder separar los vasos de cartón, los vasos 
plásticos, las cucharas plásticas y los mezcladores de manera independiente, con 
esto, poder darle una gestión adecuada a cada uno de estos residuos. Su 
ubicación en primera instancia fue el Casino, en razón a que esta área es la que 
mayor producción de estos residuos tiene en comparación con otras áreas. Este 
dispositivo fue diseñado y desarrollado en conjunto con el personal de Eurofarma, 
y fue construido en su totalidad con materiales reciclados.  
En el Anexo 7. Implementación plan piloto, se pueden consultar los planos del 
dispositivo; a continuación, se presentan imágenes del resultado físico del 
dispositivo del plan piloto, puesto en marcha en el área del Casino.  





Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
Como complemento de la implementación del dispositivo, se realizó el contacto 
con la empresa Multidimensionales, que se encarga de producir plástico, a esta 
empresa se le van a entregar los vasos plásticos, las cucharas y los mezcladores, 
y ellos reincorporaron estos residuos a su sistema productivo, cerrando así, de 
manera adecuada el ciclo de vida del producto. 
 
 
10.1. EVALUACIÓN DEL DISPOSITIVO 
 
 
Para la evaluación de la eficiencia del dispositivo, se recolectaron los vasos 
plásticos, desde el mes de enero de 2016, hasta el mes de marzo de 2017 y se 
obtuvo su peso; este valor se comparó con el peso total de los vasos que compra 
Eurofarma en el mismo periodo de tiempo; es importante destacar que en 
Eurofarma se compran mensualmente 15.000 vasos plásticos de 7 onzas (peso 
2,5 gr c/u), para la entrega del jugo en la zona del Casino; adicionalmente se 
compra 4.000 vasos plásticos de 3,3 onzas (peso 1,2 gr c/u), para la entrega de 









Los resultados se muestran a continuación.  
 




7 Onzas 3,3 Onzas 
Recolección del dispositivo 
(3 meses) 
18 Kg 18 Kg 
Compra Eurofarma (3 
meses) 
112,5 Kg 14,4 Kg 126,9 Kg 
Fuente. Autores del proyecto, 2017.  
 
 
Tabla 58. Resultado eficiencia dispositivo plan piloto. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2016. 
 
 
Se puede concluir que, aunque el porcentaje de eficiencia del dispositivo fue bajo, 
se debe tener en cuenta que es el primer dispositivo de este tipo que se 
implementa en la empresa, y la adaptación por parte de los empleados es 
progresiva y requiere tiempo; sin embargo cabe la pena resaltar que con la 
implementación del dispositivo, se dejaron de enviar mensualmente 6 Kg de 
plástico al relleno sanitario, equivalentes a (2.400 vasos de 7 Onzas o 5.000 vasos 
de 3,3 Onzas),  además este plástico se reincorporo a un sistema productivo para 
la producción de plástico nuevo.  
 
Ademas de los vasos plásticos recolectados con el dispositivo, se recolecto 48 Kg 
de vasos de carton, utilizados generalmente tomar bebidas calientes; al igual que 
los vasos plásticos, los vasos de carton se entregaran a la empresa 









Eficiencia del dispositivo plan piloto
Recolección del dispositivo Vasos restantes
18 Kg ; 14% 
108.9 Kg ; 86% 
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10.2. VALORACIÓN DEL DISPOSITIVO 
 
 
Para la valoración por parte de la empresa del dispositivo se realizó una encuesta 
a los trabajadores de la organización, que se relaciona en el Anexo 7. 
Implementación plan piloto. 
 
Las encuestas fueron realzadas a 16 trabajadores de diferentes áreas de la 
empresa (calidad, seguridad, servicios generales, mantenimiento, SISOMA 
(Seguridad industrial, salud ocupacional y medio ambiente), almacén, recursos 
humanos, entre muchos otros), estas encuestas fueron desarrolladas en el mes de 
marzo del año 2017; en seguida se muestran los resultados obtenidos.  
 
 
Grafico 41. Respuesta pregunta número 1. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
De las 16 personas encuestadas, el 94% han utilizado el dispositivo, solo una 












Grafico 42. Respuesta pregunta número 2. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
El 100% de las personas encuestadas reconocen fácilmente la ubicación del 
dispositivo, esto permite concluir que el área seleccionada para su ubicación fue 
acertada y permite que el personal vea el dispositivo. 
 
 
Grafico 43. Respuesta pregunta número 3. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
El 88% de las personas encuestadas consideran que el uso del dispositivo fue 
fácil, comparado con un 6% que eligió la opción muy difícil, podemos concluir que 





2. ¿En qué lugar está 













Grafico 44. Respuesta pregunta número 4. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
El 100% de las personas encuestadas respondió afirmativo a la anterior pregunta, se concluye que 
la información suministrada en el dispositivo fue la necesario y la correcta.  
 
 
Grafico 45. Respuesta pregunta número 5. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Frente a esta pregunta, se deduce que al haber utilizado materiales reciclables la 
estética del dispositivo no fue perfecta, sin embargo, el 81% de las personas 





4. ¿El dispositivo brinda 






5. ¿El dispositivo tiene 





Grafico 46. Respuesta pregunta número 6. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
El 81% de las personas encuestadas opina que los colores del dispositivo son 
agradables; el dispositivo se decoró con los colores institucionales de Eurofarma 
(azul y amarillo), con el fin de que fuera lo más agradable para el personal.  
 
 
Grafico 47. Respuesta pregunta número 7. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
En relación a la pregunta anterior, el 94% de las personas opino que el dispositivo 








6. ¿El dispositivo cuenta 






7. ¿El dispositivo cumple 
con el propósito para el 





Tabla 59. Respuesta pregunta número 8. 
¿Usted sugiere algún cambio físico al dispositivo? 
Respuesta Personas 
Mas colorido 1 
Diseño con materiales refinados, no reutilizados 1 
Colocar caja para cucharas 1 
Mejor diseño 1 
Más capacidad 1 
Mejor presentación y colores corporativos 1 
Colores más vistosos, más firme, con más capacidad 1 
No 9 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
Estas respuestas son una hoja de ruta sobre los cambios que la gente sugiere 
para el dispositivo, y que pueden ser tenidos en cuenta para la implementación 
completa del dispositivo final en todo Eurofarma. 
 
 
Grafico 48. Respuesta pregunta número 9. 
 
Fuente. Autores del proyecto, 2017. 
 
 
El 94% de las personas está conforme con la ubicación del dispositivo, en este 
caso la persona que no estuvo de acuerdo, sugirió que el dispositivo debería estar 
ubicado en el área administrativa, esta área después del Casino es la que más 













10.3. IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 
 
Debido al funcionamiento y los resultados que obtuvo el dispositivo del plan piloto, 
Eurofarma decidió implementar este mismo concepto en el área Administrativa, 
para este fin, la organización reformulo el dispositivo, mejoro aspectos técnicos y 
físicos del anterior, y el resultado fue el siguiente:  
 
 
Figura 20. Dispositivo - Versión final. 
 









Existe un problema de separación de residuos en la fuente dentro de la 
organización, que no está relacionado con el hecho de que no exista el número 
suficiente de canecas en cada área para disponer y segregar los residuos, sino, al 
hecho de que las canecas tienen tamaños que exceden, o se quedan cortas para 
suplir las necesidades reales de cada área, además de que el 67% de estas 
canecas no tiene un rotulo que informe el tipo de residuo que se debe disponer.  
 
Aproximadamente el 44% de los residuos identificados en Eurofarma, cuentan con 
una gestión definida internamente para no enviarlos al relleno sanitario. Este 
proceso se está viendo truncado por la incorrecta separación en la fuente de los 
residuos que realiza cada una de las áreas de la empresa; por ello, este 44% de 
residuos actualmente se está enviando al relleno sanitario Doña Juana.  
 
El 53 % de los empleados de Eurofarma separa incorrectamente los residuos en la 
fuente, siendo las áreas de (Casino zona de alimentación, centro de distribución, 
mantenimiento, administrativo, exteriores y almacén recepción materias primas), 
quienes alcanzan un porcentaje mayor al 70% de separación INCORRECTA de 
sus residuos. 
 
En cuanto a los residuos con características de peligrosidad, solo el 35% poseen 
dichas características, el 65% restante corresponde a residuos ordinarios, los 
cuales tienen un mecanismo de disposición final diferente al utilizado actualmente 
en Eurofarma. La disposición de estos residuos ordinarios como peligrosos 
acarrea unos sobrecostos que bien pueden evitarse realizando la separación de 
residuos correcta en la fuente.   
 
La implementación de un dispositivo para la separación de un residuo especifico o 
de varios residuos a la vez, es una manera atractiva de enseñar al personal de la 
empresa la importancia y lo fácil que es separar los residuos adecuadamente. 
La campaña de sensibilización fue una ayuda para preparar a los trabajadores de 
los cambios que se iban a realizar, siendo también un mecanismo para la toma de 
conciencia, utilizando material impactante, el cual genera un proceso de 
sensibilización en las personas que reciben el mensaje. 
 
De acuerdo a las encuestas que se realizaron en el casino donde actualmente 
funciona el dispositivo, arrojaron un grado importante de aceptación y conformidad 
lo que demuestra que hay un gran interés por parte de los trabajadores al 








Se recomienda hacer capacitaciones tanto en el momento de contratación del 
personal, como durante su periodo laboral, en buenas prácticas de separación de 
residuos en la fuente para todas las áreas que generan residuos peligrosos, con el 
propósito de lograr una separación en la fuente adecuada, que ayude a disminuir 
el porcentaje de residuos ordinarios que en este momento se envían a disponer 
como residuos peligrosos. 
 
Se recomienda fomentar e impulsar iniciativas enfocadas en actividades que 
motiven la separación en la fuente, el conocimiento de los residuos que se 
generan y la utilización de puntos ecológicos o dispositivos de separación que se 
fueran a implementar en un futuro. 
 
Se recomienda a la Organización la implementación del dispositivo en aquellas 
áreas que arrojaron una baja separación de residuos, ya que el dispositivo en su 
fase de prueba fue ubicado en una zona(Casino), donde toda la organización 
transita viéndolo y aprendiendo su funcionamiento, generando así un entusiasmo 
de los trabajadores para tener el dispositivo en sus áreas de trabajo. 
 
Se recomienda poner en acción, las estrategias definidas en el capítulo 8 para la 
gestión de los residuos identificados.  
 
Se recomienda realizar una caracterización de residuos posterior a la 
implementación de las estrategias para verificar cuales residuos están llegando al 
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